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Gafas y lentes cristal roca prinjera garantizado, con elegantes estuches de piel, á 8 pesetas.—Idem id. roca segunda garan­
tizado, con elegantes estuches de piel á 4 pesetas.-Gafas Con cristales extra-finos garantizados, para operados de cataratas, á  
2 pesetas. ̂ Extenso surtido en todo io concerniente á este ramo, en instrumentos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y 
próductos fotográficos, accesorios de molinería y otros muchos.
. T o d o s  l o s  a p t í e u l o s  d e  e s t a  c a s i ^  s e  v e n d e n  4 0  e o p  i O O
m á s  f e a i ^ - a t o s  q u e  e n .  e u a l q m e i p  © p t i e i n  d e  E s p a ñ a
NO H A Y  a U I E E  Y EN D A  MAS BA EA TO
t-e m iiiiiD g-
( F r e n t e  a l  E s t a n c o )
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OlaaeB ecpeoiales, con patento da inYen> 
oión por 20 f fios.
BAldoiai de alto y bafo relieve para or- 
na.mentaoión. Imitaoionea de los mármoles.
La fábrica más antigua de Andaluoia y 
de  mayor exportación.
Beoomendamos al público no confnndan 
nnestros artículos patentados con otras
y á la vista de todo el
*« *
’Q la eaaaa que iaatíuye ai Ayantssmiento | calle, tal ves desafia Sos,y al llegar al Pasa- 
de GenaJgaacij, por prolongemiento de fun-í
Después de este tropiezo, y de 
otros cíen tropiezos así por el estilo 
en la calle y de haberse reproduci­
do el mismo diálogo, cual si todos 
ios amigos y conocidos fuéran fonó­
grafos impresionados por la misma 
voz y con idéntica €áttCióa ;̂ ¿qü̂  
fel público decirnos, quiíefe el Go­
bernador decirnos qué hace, qué 
debe hacer el periodista al llegar á 
la redacción, al requerir la pluma y 
al buscar asunto de actualidad é 
interés para emprender su cotidia­
na tarea en form  ̂y de modo que 
ésta tenga alguna finalidad prácti-
JO. o .  m .
Clones.
Acto ÉSgaiSo sa levantó i* «eeióc.
D.
jfe l  S e ^ o i *
V IC EN T E S A Q U E R A  S AN C H O
Falleció el día 17 de les corrientes
Fabrisación de toda clase de objetos de 
piedra artífloial y granito.
Depósitos de oemen.toa portland y «ales 
¿idránlioas.
Expoaioióa y despacho, Marqués de La- 
ríos 12.
S E  D E S E A  A R R EN D A R
per familia extranjera una pequeña 
vilja ó piso bien situado, con buena 
veatilacióu y seis á siete babitacio- 
ues.
Pueden dirigirse proposiciones al 
Consulado de Francia, Cortina del 
Muelle, 93, bajo, de 2 á 4 de la tarde 
6  por escrito.
ca, alguna tendencia á reportar be*
m  I .  F -
imitaoiones hecbas por algunos fabíioantes • j  j  j  s
los cnales dista mucho en belleza, calidad neíicio á  la SOCieaaa, cual es y  ue-| 
y colorido. Pídanse catálogos ilnsirados. be ser la misión,cuy o cumplimiento i 
le está encomendado? |
Lo menos que puede hacer—y 
esto lo afirmamos sin esperar res­
puesta—es, ya que no está á su al­
cance averiguar y confirmar la ve­
racidad de tales rumores, hacer ? 
público lo que se dice, lo que sel 
murmura, para que aquellos que! I 
tienen el deber y la obligación def 
saber y de inquirir la verdad, lo ha-
S l A  *V lT A d .a . 4  l l i j o s .
Suplican á sus amigos aî istan á las misas qae por el eterno 
I descanso del finado se di
in Juan, de ocho á doce, siendo la de Réquiem á las once.





F O F U L Ü R
Ponemos en conocimiento del pú­
blico, que los que ge suscriban á El
P opular desde l.“ de Diciembre pró­
ximo, recibirán gratis los números
correspondientes al mes actual en 
que se inserta la preciosa é intere­
sante novela, orií̂ íaai del afamado 
escritor Arsenio Houssaye, titulada
ge da Alrarez, fíente á la fibiica degaaéfi- 
sas, 88 sintió ua* hefatada, reciblanáo en- 
ioncfiB la puñalada Fíaeioco Soler Trigue­
ros.
El «greaer emprendió la faga, ignorán- 
dosa á la hora da cerrar esta edición como 
ce llama y donde habita.
I m p o p t u n t e  c a p t u r a
A tiempo de cerrar esta edición, Mega 
hasta noeüíroc la nolíoia de que en Torre 
del Mar, ó en slguao de los pueblos la me­
diato?, han cidi presos varios individuos 
á quienes se acusa de vender asmas en 
m&l estado.
Háblase tatubiéi del onvsnenamiento de 
animales practicado por aquellos indivi­
dúes.
Mañana ampliaremos estas noUs.
EL LLANTO DE JUANA Noticias localesde
Día 20 DE Noviembre-
9.10 á
volucióü era dueña da Rusia. Y no i^ora Dó cuatro frescas al fresquísimo
gan con el celó y  la eficacia que del qo® ía^»iSwdo, bñstólpavaí Dácididameate esta hombre fs tocto, y ha j .
ellos tiene derecho á  esperar la i Limérlfoh reconociese Is República coa f cea bien tomándola por el feasmerreir delalS;^^ ^ «n to  literario, sugestivo inte
opinión.
leualmente los que se suscriban á la vista
(la HOJA DE NOVELAS, de%de l.̂  LL-ondresá la vista , . 
Jde Diciembre, recibirán gratis las pá-1 é la vist̂ . .
N4c9asll|f‘™S'!«“ se publiquen «lurante e l j ¡
actual mes de las dos novelas d e ! 4 ; ;
Hamhus'go á la vista.
üe  9.30 
de 27.56 á 27.63 
de 1.342 á 1.344
Nosotros ni aquí ni en ninguna 
parte podemos afirmar nada, por­
que no tenemos aquella certidum-
todo su ejército de la Mandehuri», Repiibli-Apolítica actual.
ca que solo ezietía en la mente de loa rpvo- | Vamos, ique un convencido, que un ver- 
Incionavios empleadores del ardid. |dadaro cjeyante, qae un hombre áe buena
Reina la indecisión arriba, reina la amar-̂  fe, le hubiera sacado los colores al rostro B nn. .1 t j --------------
quia abejo. Loa partidos de oposición no se »al mioistrO de la Gobernación, nada hubie-forigmal del gran novelista
entienden. El de los constitucionales demó-| se tenido de particular. Peto ¡Nocedal 1. . .® “ ------------- ------------  ra v£??»u mi mom a» *«««»}«.
|rés y emocionante acción,
E L  G0G!NER0 DE S. M.
de 9.20 4 9.50 
de 27.57 á 27.66 
do 1.345 i  1.347
A lm a n cq u *  d «  Isi Indaatrlsa y
co m e p cío .—Ea breve aparecerá el al­
manaque de la indo «tria y comercio de!
D M4.NUSL FERNANDEZ y  pnxr.
bfe que ños obligaría á hacer tuvoen días«upeemos, el valori¡g« hístadonde podía llegar la tonteiía defz Ál EZ v ^̂ “á^Laedición constará de seis mil ejempU-
denuncias en conareto ylos carg o s;'” t /
directamente, sien. . , . nuestra manO|j¿ gyg Ru.ía poflía legenerarae ala nnn
esm yiera la prueba de que se falta|i„a,,(„m „i6„ honaisíM m «u eiunatn- 
á la ley, de que las autoridades ca-|ja interna. La realidad, en forma de otase 
recen de celo ó que toleran seme-I imperial disipó sus sneños. 
jantes escándalos; lo único que ha-| Los radicales, término medio entré so- 
cemos, para que lo recoja quien de-f y demócratas,—repubücano*, que
Ls saílé o apartándose del cazo por temer 
[ é la tizne..
LO QUE PIDJSN LOS ̂ HUMILDES
piatp inphióihle v ih a , es servir de eco al rum or públi-|^^»^*“ ®® P®®®«®̂  número, Se-esic m-iuuiuic y í ____.____  , ___  .________ ínsTados dftl nnfthlo fm* «a v» lo» sffU»s- Eütra las innumerables comunicaeioaes!Hphpr nm» ñncL obliva á es |C0, consignar lo que oímos xx jlíx. nunf iaeoer que nos onnga a es « > In «tro írirln «l mnnHA da los burgueses, que se asustan ique la Comisión ejecutiva contra el impues-fj- * 1. x.Jrux.al̂  ejiu,
Siem pre batallando, y decim osfahí, como lo el podrán te-jtoda Consumos eatá recibiendo de toáis l a s peseta al mes.
Es fuerte cosa 
penoso
Donoso por que en cualquier punto mtérpretes de la alarma influencia, cuando la’ conmoción final
tf»n flueíiiemos la atención no en l^oe advertimos en la opinión; y lo f,¿̂ gií,¡3a]jayfteg
contramos más que motivos justifi-pacemos así, en primer lugar, para  ̂ Quedan ios aociaiuus. sonares «grupa- 
 ̂ cuando I a u t o r i d a d e s  sepan á qué cioaes. Bravas, resueltas, barricacleras y
atenerse acerca de lo que de ellas que no retroceden ante loa mayores saorifl-
se dice en son de crítica y de cen- Disponen de laa masas obreras, y tra~|deaca^a sus iras, merece' qae ae reproduz-l 
sura V en segundo por que sea cempesinaa. Perol ca, ambanáo, por delante, ya que no gal&s |
cadísimos para censurar, 
nuestro deseo es el de hallar ocasio­
nes en que aplaudir.
Bien puede creérsenos que todos 
los días al requerir la pluma para 
comenzar nuestro trabajo y al fijar 
la atención en lo que ocurre en Má­
laga para escojer el asunto de ma 
yor actualidad é interés que hemos 
de tratar, desearíamos poder abor­
dar plácidamente cualquier cues­
tión que nos permitiera el placer y 
la satisfacción de aplaudir algún 
acto ó hecho de las autoridades y 
de las Corporaciones, tanto por dar 
ccon ello un rato de gusto á la opi­
nión, cuanto por que nos sería muy 
agradable moj.ar alguna v ^  la plu- 
nía t\n hidromiel, en lugar de tener­
la que mojar en hiel y vinagre, cual 
nos obligan á hacerlo á diario las 
autoridacTes y las Corporaciones, 
que sólo ¿an motivos para que se 
las ataque y se las censure.
Dejamos hoy á un lado al Ayun­
tamiento, que tanto nos hace bata­
llar con su desatentada administra- 
ción y nos fijamos en otros asuntos 
que i,se relacionan con hechos y ca­
sos cvoncernientes á la competencia 
de la autoridad civil
UM A L C A L D E  INGENUO
" W  f  eom ®FoI»l h la p s n o -
*naari*asqiil—Hoy jueves á lás ocho de ia 
, , - . , , xTT/̂ mxM-. i°®ĉ ® *® íeuniíá la Junta Directiva del Fc-
del inmortal poeta y escritor VICTOR ̂ mento Gomesci&l blapano-marroquí.
I J a a t a  d« £«at»Joia.-Esta noche cf- 
* * I lebr&iá sesión la Janta permanente de íes.»
PfeÉs áe suíüripcióii  ̂ ./i ^  Jviijímvu I Qp.jjjiog, la in atP laX aa .-P o r
A E l  roPüLAR solo, coa folletín la Junta permaneníe de íaatejoa se hape-
I diño á los síndicos de los diferentes gse-
Córporaciones de Espsfi®, hay una cus, per I ^  Popular con foliatín diario i mi?* d® locaiilad una relación de los 
lancMe y saceilla iagenuldad con que está T  HOJA diaria con dps novelas: uaa que pertenecen á éstos con el
«Bcrítíifí^or k  rudeza con qu6 señala ios ¡peseta cincuenta céntimos ai mes. j un fie pioeoáes en su oía á abrir una sus- 
maleñflua azotan á España y por la va?ia-| A la HOJA diaria solc: setenta y S^ítos de los pióxlmos fes-
I Fpof«sop  rnsp aan tll. -Píoeadeaíe 
^de Gibraltar, donde ha permanecido usa
   r 1
dad s âsaatos sobre Jos que honradamente .̂ ciuco céntimos ai mes.
Si hemos de dar crédito- 
teüv'ímos más remedio que 
—al insistente rumor público, 
que todo el mundo dice.
OUl« Wi OV, «.IJIMW M.W .JV.M, . . .  ..............  , . , ___ „ ___  0 "UrJLF0> f
no* nuprerno^ ‘ •®'® 3®*®* “® odian, y niéganse á trabajísfiltérmriau da que aquella módeela autOíi-;‘MGior marca temporada, llegó á Málaga el pío-
de modo alvuno aué s*» nos tach e ó® 1® intentona de S-wea-iáad no píStendió gegas&msnte hacer osíaa-!, rápido. Cementas b l s n e o . C f i e t ó b a l  Díaz Trojlilo,
de modo alguno que se n ostacrie  itadón, ai menos la valiente yconvsaciáal Ooloves p»ffa e e S S e V  P»w Madrid.
sinceridad que en el curioso escrito sea- - Precio* económicos conveaoionalea. I S o e !« d a d  BomnAmiAn Ta». 
pl-oaetó. I DppoiiUtio gon™!, casade » l« s o  . o a c a r r a n c i a ¿ a T S a S l
I che junta general la Sociedad Económica? A mísvAHt. iIaI
. . l   o= uuo wi»..uc causa esta mala inteligencia.
Siquiera de la complicidad del si-1 Se denominan msrxístas, partido del tra- 
Iciicio por ignorancia^ pues nucstru jQisxiGaftüetfts. Los últimos soziii-
misión, ante los rumores públicos bertaiios propiamente dichos. Llámsnios 
no es callar, sino acojerlos para así, poique imranaigentes en grado sumo, 
que sirvan al menos de advertencia xechaztn el programa mínimo de los parla-Iconalitucional de Campo de Ledaam», pro 
á quienes deben evitar que el río Q®i®>̂ ®® deatmirlo todo, para i vlnci» de Salamanca.—Sapreaión de Coneu-
^  ̂renovarlo tofio. Su ideal, de ntAíZ, rodéase limos.»
de rojas auroras sangrientas. | «Tengo el honor dé poner en conccimien
Parece que la* lecciones de la realidad! to da V. E. que vista la circular de la Gc-
He aquí la comunicación anuaciadí!: |. t in  Granada, 61.—Málaga.
Hay un Bello que dice: «ÁyanUmlento
INFORMACION MILITAR
suene... FLUIA Y ESPADA
de A igo* del País.
Se adoptaron importantes acuerdos, tuyo 
extracto pohllcatemos mañana.
COLABORACIÓN ESPECIAL DE **EL POPULAR̂  | enseñado i  los revolucionarios la ne-| misión ejecutiva sobre la sup?6eióa de ios 
G R Ó N IG A
I P éJáild a .—En el trayecto comprsndí- 
 ̂do entre la calle de Larios y la er/tación fe-
RUTE LB BDEVjl
Hablemos de Rusia. Hace tiempo que la ®*®̂®* 
actualidad croniqueable abandona ei impe- ̂  convocado nueva* elecciones.
Se hallé vacante una plaza de ingeniero iroviaria se extravió ayer un llavero con
cesidad de prescindir de rencillas. Las últi-f Consumos, soy del mismo' parecer
mas noticias de San Petersburgo anuncian| V. 1f: que se supriman los impueetcs de ' Gsogrífico y Estadiati-> La ^reona que tenga á bien presentarlo
.....................................® Consumos que tinto* perjuicios ocasionan: Fernando González, calle de Moreno
á la* do sea pobres. / f  ’ correspondiendo su provisión á les > Monsoy. núm. 20 y 22.s8»á expléndid&men-
*Y así mismo estoy muy conforme y de-' ha-, te gratificado,
seáría se aprobara la ley de Asociaciones, dî n’-iesio ooe sea «ohdíaáa noi. ?
I aproximaciones entre radicales y soeíalis 
(ta‘ . Sólo los partidarios del maximun,ñe 
la violencia ptr se persistan en su aleja- 
' miento hosco de toda unión definida y con- blóadose dispuesto que sea soiiciiaáa por l _ínstincia darBfita elplazo reglamentario por ' v l» J« .—En correo general de la*
ñafia finflfllimnne«tftdlftrrtTi»nmft» v «nTiTA - dicho cu8ipo qu9 no ten-:  ̂ H®2irón anoche de Madrid,
w.—i — —-r- . , íián máa áft tifia afíft» sdoüJoíe Gcszalez Capulino v don Joié
río de lo* czares. Justo es que, dejando por Exceptuando los teiroiistas, todos los par-  ̂ en estos pueblos pequeños, donde lie- - _g[oy á las 11 tendrán ejarcieio de liro  ̂Montero Ríos,
m  momenlo la pollllca e.pañoU, f<anoe.a M«» «f !« f  “ »»4« 1»» ,i  blanco la. f u .™  M  RValmiínto de propietario don Lain
6 yatkl, dirijamos nuestras miradas al país del Trabajo, radiales y demócratas, apre«-|con el infierno y mil feniasmas para sacar  ̂Eitiemadura. | Morales,en compañía de su esposa,
de los MastnsokeDko. - tanseá vencer al Gobierno en los comicios. | dinero. 4 xtiemaiBa. 1 j)s Jerez don Joeé Valí* v familia
El Tauarísefeafsefe de San Petersburgo^Stolippine hace excluir de la* listas electo-1 «El contingente provincial debe snpiimir-| f8»¥Vl©io p a r»  Moy i «  . .  ^ ^
n„b I.rnM ..tad í.L raM ^^^ domilMd. trob.j.do-!,« y t.mbién lo. p ,.lo . c.rMi.rio.. I iMadí: Bo.bdn, f .  ? • " * » « “ «•  «■••ii««.-D..do ho,
Sa s ú o oBcUlfia Anm.-■ * * .7 csmpe.inoB. Lainmenaaiod defan-l .Dio.guMdGáV. S.mB.aB. Campodat Hospital y pro7Í8ionfiB; CBpUin d6Bor- ; t“® / * * * ® e l  aeiyieiode trenÂ i en
daa en lo* oroorowos—matanzas de iudíos un periodo de coacción tremenda. |calde, Rínjoíni» ViKorio » I Cuartel; Extremadura, Capitán, D. Eml-j^ circulación del expié* de
condenada* á trabajos ■ Sin embargo, es de esperar que la victo-1 Tal es, con su atropellada pero ingenua,lioGani»; Borbón, otro, D. José Moreno. ? V̂ ®®'*®®® y
forzados por crímenes políticos, 523 peVió- >1® *®*> otra vez, délas oposiciones alia-|sintáxis, el contenido de ese comunicación,! Guardia; Extremadura, Primer teniente, ̂  día, siendo ra hora deé  intelectuales—581
da*. Tienen la inteligencia con los constitu-1 que revela, cutüdo uo Otra cosa, uu estado D. Alfredo Morolo, Borbón, otro, D. Juan l®*<?;aatroy media
blon.t.B. «loro como, ¡adío., l.coh«t6o|dol. concleoci. püblic. y a,l »lm. popa-:u.Uo. .............................
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien-|con los radicales, el número| lar, cuyos clamorea deben fijar siempre i* ’ 1 úéí'srá á las seis y eln-
resolución con las masas socialistas,*atención de los gobernantes. i’ ts, D. Antonio Carpiniia?; Barbón, Según-a ®̂
¡¡LOS COMPEIilDOS!!
i do teniente, D. José Los Arcos.
M. V.
La hora de salida será la misma que a®- 
I tualmente ó sea las nueve y cinco de la ma- 
í ñaña.
tullas, la ciudad de Málaga 
convertida en ̂ na sentina de vicios 
é inmoralidades de todas clases; pa­
rece que por la población andan 
sueltos los huéspedes del hampa 
maleante émulos de la vecindad que 
constituía el patio de M onipodio.
Se sale á la calle y el primer ami­
go ó conocido que uno se encuentra 
exclíLmaá guisa de saludo:-¡Esto 
es un escándalo! Pocas veces se han 
hecho esas cosas en Málaga con 
tanto descaro é impunidad. -  ¿Pero 
qué ocurre?—se le pregunta-Pues 
¿no lo sabe usted? ¡Parece mentira! 
iSi todo el mundo lo sabe y lo dice
TUflloj UUFiaaui», JCUMéuutt y üu --—- - *
Polonia. Item más: 21 gobeinadores gene-  ̂
rales y altos función ario», muerto* ó beri- luerzai.
dos en el Sur de Rusia, 15 en Polonia, 7 en |
Fabián Vidal.
UU* OU fcj a 1*0J.t. aa«p xv » wvuAwy . w»*  lyf J
el Báltico. Los muertos y h«rláo8 en Jos | Mattiia.
; de l i e v x d a v »  s e e »  d e  O eirvesA  e s  e l  j 
: r e m e d i o  m d a  e f ie » »  e o rn tr »  1»  f^ i» -  
iJéetes. i
i Este nuevo procedimiento de emplear la  ̂
' levadura de cerveza ea mucho más venía-
Suceso misterioso S o lle liu d .—Doa Ramón Jiménez, di­rector de la Academia de*Dibojo existente 
_ ! Ifi calle de San Joan núm. 80, ha solici-
Pjcximamente á las áiea da la noche an-ítadode la alcaldía que, á lo* oponuno*
motines arrojan un total de 16.992; ha ha­
bido 242 atentados dinamitero», han roba­
do los nihilistao al Estado, para invertirlo 
en armas y folleto», 1.875.000 francos.
Los aldeanos se han amotinado, en des­
ordenados iatqutries, 1.629 veces, iücen
D ijo  la  sartén....
1 foso y convsni8eta, Eo solo por la eficacia pevaonas que se hallaban en la | efectos legales, rea reconocido el Iccal don-
I Gua pyoduoe'en ei paciente la mayor o&nti- Conttiiución vieron salir del |de aquella está instalada.
I dad del medioamenío ea menor volumen, Pa*age de Alveraz á un hombre que con la 1 u i,*
. sino también por ia faciMalda tomarlo, m&no derecha ea el costado izquierdo f, j  ^
que evita todo mal sabor. ; recia que trataba de sujetar la sangis que v. ®®®̂ ®®ú«ta del servicio apreste
De venta en las principales farmacias | en abundancia manaba de una beiida. B fi*?ages para igual número de presos 
Agentei: Hijos de Diego Martín Marios. í Algunos díspusiároaae á prestarle anxi- ̂  aaldran áe esta cárcel, en conro
>IÍQ. peso el herido subió rápidamente á un  ̂ducción ordinaria.
coche, que partió á escape para la cas& da| Qsisloa.—El alcalde ha ordenó ayer el
socorro da la calle de Alcaz»biils
i su/ iuv xiSLUIuoCO jcT ci
I pago de las estancias cansades en el part-
En el estableeimienlsi benéfico,el Director tdor de San Rafael por varios soldados, 
y practicante de guardia le apreciaron unaf
por zihíl—¿Qué es ello? Lo del jue­
go, hombre, lo del juego; en círcu­
los, cafés, tabernas, en todas par­
tes, á ciencia y paciencia de - la po-
ADivils, al ínclito don Bernabé leba^
. .  tmeBlo las orejas coloradas... ¿quién di-1Málaga, 
diando 328 palacios y granjas de noble», Nocedal, ese punto filipino que]
Los agente* de policía han de»cubie»io 118 gg nsma Nocedal. j OOIDÍSÍÓII PrO V lllCiai
depóaitos de armas, y embargado 183 edi-; Hablando en los pasillos del Congreso, |  ̂ ^  ^
clone* de folletos y hojas revolucionarias y ¡o, ,aaieaH.mos y del anticiericallsmo de í Ayer celebró sesión este organismo pro- ,  «p,«ci.ron una i m ti.  i. .c
arrestado, para deportarlas d la Siberia, p Nocedal le dijo que era un far- : vlncíal, siendo piesiáida por el se^or ]̂ eridá punzo-cortante con penetiación en e l ^  Clihíariár,
^23.741 personas. , ,  ^ f ga’nte, que t¿dos loa días Oía misa en un ora- Qafíeseo» y asistiendo todos ios vecáRs que - - ** ' en _
Y ha sido esto en el año dé la Doma,, sn casa y que además lo integran. ^
cuando,exceptuando Sweabory, Cronstad y da sacar las bulas en la parroquia. | A excepción dsl ífiferme sobre la lamina-: . Franc’-GO Soler Tjíaiftrft» a i * S'ar» aa zaneien d »l dom iliiao 
Sebastopol, y lo* movimiento* parciales de| dipatades, al ver cogido de esa ma-f clóa de cielitos solicitada por don Alejan- • ® M  ¡n I  eií’/  a uÍ^ Se ha encargado de la decorac°to y adoino
las provincias del Báltico, el Gobierno no| ^^re Dávila.sa reían ácarcaisda* y ¡dro López Fernandez, que (|aei$ sobre babl.afite ea la eaU |del teatro de Cervantes bmI  la función
tuvo que combatir más que agitaciones ais-3 gg jgji,5jjgo corrido, sin saber qué re-fínese. aprobados todos ifie asuntos
HqaiBrto, d, pro.d.tlBo g , .„ .
A preguntas del faeajt̂ UvQ saanifeatóí
.ms-saa ÍAlas V<frrnA>A.. ¡ti»
licía, de los inspectores, del Gober- 
fiRdor... ruletas, monte, loterías, to­
das las formas habidas é inventadas 
hasta el día, se están explotando sin 
<iue nadie les vaya á la mano á los 
que en la actualidad se hallan dedi 
cados al lucrativo y corruptor ne­
gocio, ya en lujosos y confortables 
salones, ya en hediondos y desman­
telados chamizos. Desde la prince­
sa altiva á la que pesca en ruin bar­
ca desde el aristocrático círculo a 
la plebeya tahernilla. ..-Pero, hom-
l&áas y ain jefes.
bre, todo eso...—Todo eso y
¿le dice, corre por ahí como cosa 
ccTriente y moliente y con gran es
El puerperio de Rusia acómpáñase de ho-’ 
riible» dolores- No acaba de nacer la revo­
lución futura. T como el ser nuevo se egl- 
ta, y pugna por ver la luz del dia, la triste 
madre agoniza y se desangra.
Ea las filas de la autocracia reina la in­
decisión. No tiene el czar confianza en el 
ejército ni en los aldeanos. Combatido en 
la sombra, siente que el suelo tiembla, y
I que figuraban en la orden del di», á saberj 
 ̂ Pero y esa chispa y viveza malagufñí,* Cuentas municipales iadopamentadíísde, 
tpara cuando las guardará don Bernabé? , Nerja y B^nalauíia.____ _ A.,-. 11 ¿ 'P.«AtrAr:v ¿ Î ai A y»¡Valiente acusador es Nocedal 1 f Prevenir á loa Áyuatamienlos de Alga-, pués so conocía al agresor.
Dávila podrá ser y de fijo lo será, un li-• rrobo, Riogordo y álbaujín de la ’J'oyfñ pn* Ac-O seguido y después de casado de pri- 
beralcon vistas al neismo, como hay tan-; ra que en el término de qn mes saüsfag^a mpa intención, ee le coadejo en una ca- 
tos. Pero ¡miren ustedes quien habló! ¡No-sus adeudo* por qoatiugente. milla al Hsopital elvi!,
cedall el que a!aráet.dé creyente y dereli--; Cobro de estancia* d$l obrero lesionado Gomo el hecho aparecía ersvuelto en el 
gloso y en el fondo es un ateo y un eseépli-  ̂Diego Sánchez Tello.  ̂misterio más impenetrabis y tanto la poli-
Í
co; el que hace desplante* dé clerical y se] Formación de expediente jadícial para la cía como los vecino* del Pásaga no sabían 
ha visto demandado por injuria y calumnia .reclusión definitiva del procaiado demente la forma en î ue se había desarrolia- 
y condenado en pastorales, por sacerdotes Antonio Torrea Beltrán. ' do, puesto que la primera no intervino en
y prelados; el que se presenta en público | Ampliación del piaso concedido psia ob- lacuesUóny lo* sfgundos aseguraban no 
pudibundo y en privado en ei terreno partir; alienado 4ntonio Campilio Pa- hib&r visto nsds, nos propusimos averi-
cular hace alardes del mayor cinismo y dea-! cheeo. r guay algunos detalles, conalguiendo saber
creimianto al tratar cuestiones de la religión? Reclusión defioitiva dalos ensgeaaaos que lea pratasanistas del asunto que nos 
y de la Iglesia, cosa* la* dea qae no son Salvador Villaiba,José Gsimhsjo, Luis Pala- oeap», esíavisron en el diván que hay ea 
«ara él más que un medio, su insíramsüto]oic», Ana Espeña y Josefa Gnñote. ' la calle de Sáachez-Pasíor, donde disputa-
iba modm eivendi. | informe sobre el testimonio dal juzgado ron, segúi pairece, por cuesüone* del
5 ,S it040 ..l0  lo ..híooo Madrid h ..t .  a .ta .t.o ..iód d .E .t.p od .,p o , .1 que .e juego.
ios gatos! |T áoa Bírnabé se foé sio déclr-̂  declara competente para seguir conociendo i Terminado el incidente marcharon á la
¡I I i
para la función que
suceso, encerróse en la meyor leseiva, di-kjg j^ajor Sr. Matarjsdcna, con la coopera- 
ciéüdo que ignorana quien lo había herido, f jardineros, lo que significa que
la sala del coliseo estará hermosisima.
El adorno que dicho artista ha proyecta­
do se asemeja al que se hace en el 'l'eatró 
de Saa Fernando de Sevilla para loa juegos 
Sorales.
La animación para esta fiesta es oxf raor- 
diñaría y hay gran pedido de locxlidados. 
El público tiene interés en ver 1.a preciosa 
comedia de Vital Aza Bdretito, desempeña­
da por conocidos jovene* que. presten su 
concurso á la Sociedad  ̂protectora de lo» 
niños y también por ver á estos representar 
la preciosa sarzuela áe los hermanos Quin­
tero La Boina Mora,
Hoy se empezarán á repartir preciosos 
programas de mano para eata fondón, á la 
cual dase prestar su concurso el públ.no en 
geaeial, en ateacióaalfia altamenta sha-
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LECHE D
HiOASiO CALLE 7  Y  MORENO HONROY 7
Novedades para Señora^ Cabalieros.—Estíi casa acaba de recibir uo nuevo y vanado surtido en novedades para Señoras en trages de todas 
clases, así como abrigos, bittóas, enaguas, corsés, colchas é infinidad ds artículos todos á precios sumamente baratos.
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con prontitud y economía.-VISITAR E STA C ASA
XD e l a  B ^ a o l e n c i S b
U l U E L  ROMERO
Ü t F ©  á. d .c íi3 iie illl>
lían 0if8'“ j Gervesería =
€l© M n m m o l  M o m á is .
{mies de Vda. de Fonce) 
AL&MSDA, 6 j  MáRTINSZ, U  .
O5©®
d e  e a l s F a s  
Litro á dom • ̂  ■ 1' o 'pc'-et" " 0 50 
Se reciben viaos en L  caUe de 
Arrióla num. 20
Durante la permanencia en esta capital de Sus 
Majestades don Alfonso XIII y doña Victoria Euge­




Ide Má'.aífs,' ñs’Cínáiico y 
i Váa. f!i5 José Sajeáffi.é H’joa, C2 
 ̂ehaa, á ii& áé Ijasie».
„ , , ,, C\£v»aa ei sFstómaffg-ír} ó ir/íísUaos élS8FTÍCIO esmerado á r.ui t-.9?a kí | de Sai^ de Chirlos.
dcc« del día y ScBCiO iioiaea aaeiantê  _  , r ■..
á 25 cénltool f -
Vko3 y i5s.-:ies de íoá;?.aE claaos y aguar>| SíianOiO v.,8 cubría,
diesíes iegllimodfíFájgjáa. t I.í:i €3s¿©sia®-Sj?fa despierta U atí̂ aciós
B'á ükYQ aquí la «rica Cas víí*a Í es ice iJ5os, y el üLifitcs ue f'sla a&ig&aUzrs
á? fiO? Rcblv-3 03 un buL» auxilias pa-*
|ríAl03Ía£iruci0i't;5. ¡
: I 0 ©®Es'¡í m® ©spss'g.feí?, <3©,d® €íi&
S E  A L Q U I I = u f \  17& en aamenío el núaies!.̂  de edcsíísniSossi?
í'5S —igaüíFáieiSto cfal-
0 do vira s:*ridíj -ly ica raoatas a ífi f
lê KIma feleciaua, ísarcíi <Gm%
75 tíénfcimoíí la meílte boíelia.
~-i]RU3i.''ftC3HNMnBnsâ:̂
ü . iw n ím Q W B L m  ká^ {ll¿!.sám kzz &í Cfec-soíg!̂
Oca tr.;: efrs'ic, qu0 £>ca ira los casos rJ,'i 
rebtJíiss ccosigoers pee !o premo ua gran aihis 
y evitan al snfíJ'TO bs trjctcraos'Á Qua dá b- 
g:\t rna tos p?rlir.És y vlcbnta, psrtólüínáoic 
áoscansar dnrsc'te la cnebs. Conílubanda 6ías,v̂  
s$ logra cna «enradón radksl». . ík
FffSStel P$ssf® .. „
Faresada y Droecn̂ b da FRANQ0‘?̂ LÔ
Casa rieemendada- (j’íJ 'V’al'Senct'ff'S ía-cíSii CEatifis ■vefiĉr-OfiMpMÍ.->«tío*eé/ip»piO^^  ̂ .  --------------- -
6 Í4bs'j.sa,e-»is en csile d® A14t*ret0 (Huessííl Se re'jomieadft aa eoiaprí̂ r ®f!í&ríl'Iealeijp Fíiteioa da Csmss ds Hítaso, cfeéi 
^^®)‘ ■ •.'«TI,,,? j  I el a' e&ñcs6í las di.ls7euk'a clases qus dicha | Goia»afc5a Dúia. 7, es i& .qus deba •Yisutavs.e* t
JíiiOrmarán ea iaiai.î ioft es 4apCR.--9 y eajaeiirâ isielsifccKsiéa y| '20 pos ÍOO áo eeesomía oblisas . el que
_ _ _ _____
msñté'sécibe’de Francia pjuebsa ds &m y ¡f if»
en Sanio Domijí'̂ o éa la Gakaaa es c ¿
d<3 numeiCívfiíi arfUCifsiu'S.:.
EojIííM: Aanqas e&feímo, quiero ü k 
nsr en eaía discúaióa y ocapsíme d.ci envso 
dñ buques á Tánger. CüaaiáaEO qaa él í íS- 
Beaib d‘Ji£it3 só'O üenda á isresesta» á Va­
lencia eoino pretexto p&m éxMbiciose» &&í 
psjos f.-Hllottles y reaeclosarloá.
Ms extrefia vesdaáéíameiUé' que lodos 
lo? fconiiüesvKiiíoifss «s «smsUn á Besads.
La kcL'üeI 3i;icusi6a no tieao otío 
q 8 i.McJ p6S£i ®' satj í.ú8s todqa sabemos ? 
qj.'̂ GuiSi no ba á V Ibiiüia.
(D  ̂ i« b'ií'e s pii 8 ñsmELivD».)
S í «Di e qa 8 S S.? Faca yO Is|
ot ri c«B«
0 **̂ ) ..... ,
D L Guíe# uí? desea la asfcMáid-i
© venife oo oarroaje norteaiierícano
d , e  l o ©  l l s i r 3 D .a .d .o 3  a . r a n . 3 ,
ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN30atBSêS»S\Ŝít"f'̂ ê^
¥EB0áDERA ■ 
REBAJA DE PRECIOS,
) La antigua casa Eieuinont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. en G., to la 'á a á á
ciüe de OMiAOI, 31 [ssquiM á la di Oalimía]
'\í '
BSifsía da corcho; calle de Majíiuéa da Aguí 




DE. EDIZ DE AZAGS& LAHAJA
cali© MARQUES DB GÜADIARO núm. 4 
(Travesía de Aíamoa y Beata»)
MEDICA Y ORTOPEDICA
~  de —
T o rs * ©  X«ji2:s .d ,e ll
de ía Universidad de Helsingfors 
Ai^med» llea'nioNSí, 5, psr»!.
C?©®®s;.@ ©®®s'ál-®ss F.f̂ 'aisg» 
íls tfSi'Ss, 80 Ycat̂ i'B loduíss lüti hvÁ rus §« 
tatiiasíümifcstes da S
S® v©Eaí?í®a lE'íse'if'lis y  v©Etaass|  
pueríss áo c?Í!sííüí>s, psi’smnas, semoi?,'* 
" pucí’Éas nueras y vie|;ss,
Huñlis Yiejo, Sí9, ai laáo del estanco,
HOíll d.e caBibio fíe 3. Ssk&,
V Í W b 3i, Aaeia de la Marina, 31.
Se cambia á loe mi'Jorís píceios todA cLss 
da moneda y billEiSíí esÍL'Ci>Je?oií! y se cOf̂ -,- 
pra teda moneda falsa pagando todo ®u ra- 
loff iníiínseco.
Ss compra y ?e vend5‘ cftldajílla y s$ esm-1 
bi&n b'lĉ e'» ó 1 Baa<*o ue or» '
ue k  Mss'íísa, 3Í.
:vnwia!*ia!&>íHaffi2Eaas®.»-'̂ .'®EKS3S5í;í9B5'/'j!raf«jw«;ŝ^
S E ^ rtá i5 á l
compre, paeraon psecicía, ds M»sica| 
IiimíiDs;o Burtiáfí de I(Sdss, Ciffisa» y í«,i
c uí d i gü qu BSsa.aáonáé vaya.i
ana Esfc .̂r̂ ociepado ne Ee,.̂ állayá-|«̂ la;.qpe,|nf̂ f|ĵ ;£ratá-ŷ  eaM|ljaga;-^Artlculos,de-prim0ra CAlidrid.
gsbm.
Soi áV* Lo SE ara oporíáñaméníé. ■ '
iiu i«í i q I Qui aEisfj «, no irá á y&íen- 
‘ciiB, sSoriSe no ss la admite ni él qnierej ir. 
I Tí) desáfío al EisiiítrO' de la Gébslna-
rnát:i(jQ:ifie icebs^áBAbri^tedos^lQAprecios eetnoeiágs,
croa...
Dáíiis: N>i, hombre, eo, ■ ‘ |
BosiaRo; Yo tísisaíío á B. S. á qua se subal
guéS, dljBíquiaíá date coa uü banquete ’á 
Icfe míaistróa y á varios pessoasjSs del pki-
tÉbV ■ ■ ■ ■ ■ '
; o'Y, si domlago dará’ un íé A las m-,̂ ybiías. 
i.'’'"'' ■ ■̂̂. '®Mss’aasa®ia -■!■ ;
Einúmeio de La OQrrsspondemkt de Es-
^  ? en ua bstaco ea Vsieneii», y diga ̂  á le» va-; pañí» corsespoadiente al día de boy, ha sido
pitef i  lencía ŝa, casudoü civilmente,que «u ealaeéidsnuaciado, <, ,




Fíoparstoria para todas las carreras 
ás Artes, ÓScios é laáusMas 
gOIBlGIDA POB
D * A n t o n i o  E u i s  J i m é n e z
Hora» do clase d® 6 á 9 da la nocho
TíSffiíPO Fpisslpal 
Laa secciones da anoche sa Tenas; os
con DaS'aE.te concuyreaais, q.ue ííJíJU!.y du- 
j triáOH aplausos á ica iotérpreles á« la»- 
I obra» puestas an éecena y á k  paseqü de 
I baile Jiménez Pericet.
L » z ™ t a “ fcM Í'“ l 8  to b, l,cezo sueco
Se ilsoili un sepnio PjSiilíoima fjícacióiipíír'pAi e ü(3 e & iSíia 
■in sie ¡m  üiarte BariMos,
■ :____-y El nameioso pública cor erp a á 1
pático y benéfico á que sus prodaetcs se ;'la iaboyds aquéllos coa ex¿> «i s uucs 
desitifíán.' tle afecto.
, 21 Noviemaíê MOS. i 
B® TámifííS’ I
crucero «Galilée» que debía zarpar  ̂
pura Francia, pirinanecerá en la rada coa - 
«Jeanne Forbrú», en unión de los navios 2 
españoles. ij
Espérase que éstos buques bastar upa 
ra reprimir las hostilidades contra la po­
blación europea,
—Acaban de llegar los'buques españo­
les «Pelayó» y «María de Molina. •«
El primero cambió los saludos de cos­
tumbre coñ la plaza y con los barco» f n 
ceses..
a moj'.-;s6s ssjfsstíaíísaá S. S., .si pq- 
mp. haceru?.
(G n B n̂ iae )
i y mo h bí Ba éücoa - jdo coa Quisn- 
ffloia ea les canes de Vídencl», 
abciatóauo.








|4  por lOp iflissio? ccaíadíí... 
f 5 por loó ámortizftbie.........
'..CédnhtB 5 por Í'ÜO, 
í €éíkIss 4 por l i Q í O . .
, ,, „  , Accionesdfel Banco Eép f̂ií;
_ AA S'̂ --" q̂ ® cxeitaeión de Y'aiénci& p[ip{,t.«ctóo.,
Cbf̂ áecfl aie»rsneffdis de k  gúám- eMíc,UccioKfis Conípraía Tabacos- 399̂ 00 
f Ha isn oaal al-añosos auessos pca-| cambios
trííJ aen-Hqueliacmaad con motivo de unalp^jíg^jgljj , 
pfife&iiaaí'io'i seña!» como culpable á ua^Lóndrea 
* cuñf lo da MaUíO, que Oía a lá 8azóíi , go- | ' '
b̂ernadOí. ' |











21 No?i6íEbsé !99fi, 
B® Oa»íe@®m
urgentes
Crtshana de squGiia ítíf/ha llamaba á Bs^a- k 
Esta mañana-fondeó en el puerto un cru- j da masón y renegado. ' |
Estima que sería grave ver eptrár á Gui- í 
én BU diócesis custodiado por el]
|ejéscií0. i
I ■ Tenga cuidado S. S., porqu.e Ios:coappt-|
|7&dos68 is ahora;no ca .reúnen . :en logiai?, |
« r . , , . . . .  , .|.8iaoeala.eall®délaLaáltad, d o W « ' - i f t -
fc las autoridades h-n recibido urgentes che.aa celebi6una tenida gorda, acosdán 
I oidenes para alistar un regimieiAo de in- ({©ga la muérte de to,d® S. S. 
rf t 11 de Marina, que debe marchar a |. (¡vj-a0-ygg.jj[ga,A ^^Galiz . ■ .j . f
SESyiGID DE U TiDM
Bel Exteaiejero
! ; 23 Noviejqibre, ICOS.
<d© M'arraeeos
CompaifánSo un periódico ĵ hiB noticias 
f qué-g8;i'e¿ibfin referentea á MariuficOa, co'n- 
tQaiSaf ' ea loa despachos telegsáficoú de
Pr&á'ciá éloglalcrsa, se pregEnsa ¿quénig-
Todo 'h&ea pnnonag giif; el ta.at£Q de'Gér-? ii i"'’íM Iv7J!AVaf,r ""’A v ,
vsEtss esté la :uc€h6 del domij?go...cüfi eií T j A  f i l i l í  S  f.GaciiZi ; | FaráS S no se entesa de hada da esto v í sífue diciendo, que pouemo.s
bsilíanio aspecto IM gandes solemaíáa*? ÓBem^DI. « ? «OF j P' í p  crédito de 2C6.000 Anis^kMdo en bailar, M soAaei himno do S S S r p í r l ^ e r t  q u s S -...-...... I S4usBiis;r---;.T.r̂ ^̂^̂^̂ ■"“ •■
piW. con su MñMí.diíspeoUnapoaoMao.̂  Carlos Brun en liquidación »aF®s-ol íesMoreS.ytóíjnUskpstfij. v;̂  i ™ ”S!..̂ :“iS.grSa ,iíH,.teáprto!o,donM.í!aol Gn.=fe. p.,0pta dal Ha.- l9 «3 I C-̂epah. rsoibido on telegrama an.Al. ; f3i»n ta ^
Hfisí©!®®.—Ayer se hospfidasonenIcbI t  lloit-4 m-»í svip-a» «-<1 |varano ordenándole que-se aliste unreiji-i ».3on«ino íormma diciendo: Con.rusas,ra _ i - .
hoteias ”Oi3 siguientes señores; i- Gran surtido en artículos de punto, es-|mifiDío de infantería de Marina,
EotclVíctoiia: D. Armando Hî geas y •pecialmente, en Camisetas y pantalones de|char á Tánger.
Por ahora, sigua diciendo aquél diatio, 
p&récenos qu® la iiusíÓh máscha snás íejo* 
qqe lsiéalidaá.,
Acuerdan lúa ' cqiiBésv̂ dOffee í.jf al obs-- 
tfoccioaisffio, y lo anuacian con bombo y 
platillos para que ee íIob corta la, respiración 
á lo» ■mlnistañalGS y ■ déa :ni tí&fifea cea el 
proyecté de las asociacioae».
lío», iáclinamoa á sospecAsr lo último 
.0Ín qae'c/ésta'da que lieguovl á la obgts.uc- 
cióa, perqué ósia tiene »ú«; coaseeuéacia».
si con motivo déi proyeet a de &80ciaelo- 
nes eayeia el Gobierno,no ©s de suponer qua 
ge formará otro Gabiaída liberal, ya que 
cualquier miaisíesio de eso pástido vendría 
oblig&So á Dátnian'er dicila iéy, pues otra 
cü»a h&síánácstf ehtodo'-el 'múndo - la »o«- 
peeha de un p&cl¡o coa 10* snáuiisUsi.
Si lo»-consérv.̂ (3oye8' subieran'al podier 
áconsecuencia déla obstrnección iquiéa 
puede dudar qne esa miama obstrucción se­
ria la, mayor propaganda para una. campa­
ña de milisa anlicíerícalea.Bausa qui3á  ̂de 
posibles deaúrdsnee, cotrio protesta de lana 
imposición reaccionaria‘'desde,él; Parlamen­
to. contra las opiMone» éei país?
No creemoB en I® obatruceióa, maniftes- 
ta por último El Liberalit y si llegar an á 
á eílo, tendíR/igs motivo; para ŝuponer que 
loe conservadores habi da perdido el juicio. 
®splíi«bael®a©«
Ante la ®ubsomíí(íóG Se presapaestoB in- 
fórmó hoy el señmf Afmiñán, en quien el 
miaistro,dñtef6.!i?rÁra qu's'diera-iaa oporía-
I  . s á s  b ¿ p l i e a é i q n » i ;
SíííplIoA-..- - ■
Ea una oaslW que dirigen á Piü&l numa- 
, fóáios iiteratofi.y pariodlBtfeo,, le sncarecsn 
.; que retire au, -wandidaiara pava la présiden- 
í.áia do 1® . Atóí'lemia Española, rogándole al
propio tiempcp qae apóye la do Msfiésdfís 
, - Pélájo.
_ - rato de desembarcó pas-a preparas el cuín-;| Sofe®'a'Sa oÜaúrEsa^fáín...para mar-.̂  í̂ oi-cluola quCreis rssaeiísr ios tiempea f a - « í n n  f « ra  o»»isr5.»8ciQa
■' H •■inéticoa-de Isabel II.- • . . í Cnmentomlo loa pror^süo» de-loi con-
1 pastoral de GuisiÉ. ’  ̂ servadoíes.úieft un periúdino que-la obs-
fta. , - i  ̂ tracción aoae'h&vá, y si \a inténtairan ao-
D. Rafsel Raíz.  ̂Lana, para preservarse de los fríos de la| Dichas fuerzas embarcarán esta mádrü-‘ Dáyüa advierte que
Hotel Colón: -D. Jerónimo Herfeia, don‘ Pi-̂ ^̂ nte estación, fajas, rodilleras, petos ypgada en un trasaüáníico que vendrá áibus- ó̂la m  pasa los católicos,
Jtíme Rigen, D. Mcnosl Sáaches, D. Diego, zapatos de dormir.  ̂ _ Icarias. ' | (Las lopubiicRúp» protestan).
López Moateaegro y Mr. Ms-x Thaíem&íia. ? Sección de Sastrería.—Bien atendida por | para prestar el s?rvicio de; piaza han sido - Dávils; Guisasü  ̂puede y debe D a. v «- nsgúAso no impide que reelame
Hotel Europa (Parque): D„ Manuel Pérez buenos maestros, se confecciona con gene-1nombrados marineros de la éséttadra. . iáúda, sieMo segavo que nadie aitasáíá ©i' eobieiúo aquella prudenda y eis-
dsLoón, D. Manuel ortega Moniüia 7 s'0- ros de calidad garantidos, rápidamente y I B © m i© a© iá' .y
aoM.D.Evtó«toMa,lIS6zRu¡f y D.Iri-. por precios al alcauce de todos los boto-| arfrtm ¿ j . »  y «Bit- • ' Í •# 'Í W *  W». ^
Snasaíitos 'de tal-magüítud smacá -Síí- 
r yj.  ̂mC3 pedmiataq,y'^cutamos no .«eluaE ds
« V " x\AvA-.'-iiia<l% Ti A  vw taÍ/í ft rf nft TAfi'Tw n
para camisas
. Is
&QVQ Núñea de Casero. ' . t. ^
Oa®Í©,T-Ei DIsaetOPsdsl Mn8So'Arqa-í.e- í finas
.irisó Nácí^aéM'’ pedido al Sr. Delgado j , ,  rr > a n nr
■ ■ ■ centro las tos íae- ,̂ Impermeables -  Zapados de Goma Man-
«1 derribo ¡̂ 0 ]a¡g Ae viages y demás artículos de tempo
vikba,císo de que pCE 
decrete la consejvHCió.ii
Ííáficcg. ' ti  ̂ "v j 1  ̂ *
„la Universidad del l l í i p O r t E U t í S l í I l O S
en Lana y alborotando.
i El Director del Instituto $Q dá po7 ievBttifiado el deb&ts.
! rada.
Puerta dal Msr, 1.9 al 2
Granada
, , . . .  1°’̂"’ * Gafiaféjais pregunta el deben discultoe l
denes del ministro párâ que |oeda a las lâ ,maúifleacioiies ó todo éi presupíiesto. | 
.̂eiiciones délos estudiantesí̂ peio aquel Zalañtíi protesta de que s»discuta ato-| 
juzga 1 mposible transigir sin qle estos rec ;p^,^^eatft particular de :ianío iateréa, y |
í envista da la psemura-efrese, á.noi¥íbjü,d0| 
. lüffl lapubllcsaos, fseiiit&r el .debalaí:'
I püe'dfen YegíSsayAuestró





Pfó8QílS!!J.t,A #,,„B.rc-st hn .llegáiSíí' ÚAste
ai,
'7:
tido título de baehilleff j 
el joven don Enrique Ramos Ramos. ' p 
j  J¡it®po©ioI6ja.~S8 feaiiñ indiapus®- j 
talaseñav^ de Huslio, cuyo aiivio| 
deseamos.
Lo boqueo terto.
íre ü Mira, Dasíí'iícíor, Praser^a^ y Lio
DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 
DE perfum ería
fr prim erp re p ara d d i  para mar- ĝ , ¿eijen disLtir ahora Im modificaeio¿8. > íjâ y FoJXl^que 
bcü r̂ al primer aviso. _ . i.1 ,, . \ N&vsmrjfóvertey es da igual ptocer. Ivl20csñone»
A 1 .1 n ' I B, •' 1 !  García Aliz acepta este criterios C Q n d i-^ S S teeicu áámAcaba de llegar a esta población el repre-í'marina que vienen a secundar láé,or4e,nes «Así-v» da n'»?pí dente epuaura, ei aimtomq vosse
semuule de la importante caeaPSaüHA.tdelGobleruo. . f .  ' "
l'lsi i' -r éfitoblecimiento -de algo defiaitlvo. . ' .. |
I Zalaeta propone, A.fin de ...evitas cualícSísiEil t|~/SÍ .Noviémpíl .1906.
«?*' délos Estados Unidos, para dar á conocsrl 
f;3S<|ts?®m©.—So especialidades de perfumería de dicha 1
î iejara,muerte, Oi.̂ gina* J | casa, iinicas en el mundo para quitar radi- ;!
'pavas'. ^  r f cálmente PEGAS, BARROS y MANCHAS ;!
regresádó da Loa- ¿g la cara en tres días. CANAS y ARRU-|
«fes dSupWingo Gíca» Méadez. í GAS en quince días, VELLO en cinco
a n u Q C ís  para en breva la*ñutos. VIRUELAS, GALVAy hermosura 
boS de ja señorita. Angela R«mOS dai Rió de los PEGHOS con el FO lENTO HIGIE-1 Rrsmde >&úmsú Rdís. 
coa don Fernando Raíz Morales. l NIGO, en 25 días,. B » él€» y Pañis de VE-1
««inifmí.»»fifa.---Na6va C0fi-ÍNUS, el ideal de la hermosura, la última.}
Va eriebrsron aves el alcalde y el se-1 palabra de la Peifumeiía, resaltado instan- L  uiscaía vsnferema celebr^^^ 7 je de POLVOS, ESENCIAS adquiridos en el extranjero.
I DENTIFRICOS, JABONES medicinales y
I anUgépticos, y la primera aplicación ¿¿li^yp-ti^ücióndé la ensefiaü̂ » ea nuesífo ceie-'*,̂ __«i j5TTtr.ATTTn  ̂ ___  , -.uaía. ei-iñlada Álñmar.t.'.i. Estados Tlftiduis------ .— -  -  ,  ̂ B añ ó  ó Fsiñó de VENUS, á cargo de la ’f  f ' f  Estados Unidos i
bró sesión 1» Cámara AgríaoD.bajó la pie-, reDreaentante. Isíglaterr», deaucientío que earê emos de
ñor AirieiO, 
consumos.
C ám asá  A g iíe o i^ .—Atiocha
ji señora de dicho representante,
silencia de doa Félix Lom&a. , I l ŝ consultas y visitas gratis
s /u «  >» f^Llcillo 6...
la Junta del Puerto, ea susiitucién dedon| ¡Ff|
Jíduaráo Lomas, que ha cumplido el tiempoI r t .  I  I t l l L i t y  i l ^ r  11114011  
reglamentario. | SB VENDE POR CAJAS I  LATAS'
A R R B S L & D O S
nade» señores pos el buen dezímpeño de «u | 7  ̂Eerraia del Bey núm. 7
cometido. I (PaeEladel Meí) ___
SeguMamenta psopuao el señor Líipeirs 1
y &st s9 acordó, inUresas de la Jefatuía J L I © ! 0 . Í  B a l
0Jirfe3 públicac y del miaisterlo de Fomsn-j 
to se adopten la» medidas conducen'ea .á| 
dsearroiíar tobsjo'a en la» carreteras de l.a| 
psoviricía, esseeialmente en las de Cas!feber-|
El ZesarevvicM arbola ia iEsi.gaIa,
Entre dicho» buque» y ,iá ..plaza »é c&in- 
 ̂ „ Maroa.i&s salva» (le ordenanza, . ,
| .quies.diapasiáad de criterio, qae: se, iüCdL| La» autoridade» y loa'comapdantes dñi 
fe¿©HÜCi© 'M ' '-fique ISi Cusatitución liíaitíiLdó, la regia! jr7j.g|jj|-j|y ^
B'mpiézá 1& sesión á las tro  j^élatieia- prerrogativa. .■ _ f mentaion al almirante.. ;■ I
Esta priíposiiíióaes rfetirads. I l & escuadra permanecerá,en esta» afua® i
AeuóMaBñ por unanimiaad.discutir úai-i iygg ĝ ujjijjgĝ  ̂ _ . . I
' Los escaños sa vea muy .siaimados, cf mente ias diferencias reaultante» ,en el | E«.aguardado .el barco de igual narioná- | 
So i©6 y apsüubft ál acta. py£ait:pu68to,̂  respetando el der̂ .ehq que)ji3aj|x|j{gj|g
Ss diseatñ la vsli-Sez de Jos títulos así,- .asiste áíosfiiputadoa pasa apoyar .ó iinpag-|¿[jg¡'g.mjjjj_Qgĝ  que. pasará aquí lód.q elín.
, na» ka eamienúES. Ivierao.
Cegares apoya ei proyecto y compara lal TsmbiéaBe acuerda votar todo» los ar­
ticule».
A causa de !o avanzado de: la hora se:
eugpenée la votación de Ja toialídad, qiis;
BeCovññ»
Una comisión mixta dé obféíos y patro­
no® se ha eacasgádo de spAueionar el eoú“
La ti¡, tanto á do-'Í^  ̂Pi â bien cemeeriado pasa; adquirir lo»  ̂ principio á las siete y
I Por ese motivo aplaude el proyseio, cuyo] Y se levanta la sesión.
I'fia no es otro que e l,de q^  los españole.g j  ILia. ©«©«adspa.
ppuedsa ir ®1 estoBjero éá'';büsea déla ins-J' López Domifigaes ha dicho, qnelféscuá- 
Itracción que aquí no obUenéh. ffira isglesa secuedará ia actitud de Fran-
i Maniñesla bu coBfiaáz '̂áa ime«to raza'qia y Eap&fiaea caao aficeuffiaio. ,
|cuya eapEe'lSadpeifecaioaaíálSi enséfi&szs. I Alvarsdo niega que qíísí&ü .dificalt&des 
i Cci'lm felicita ai orá̂ Oí por.Tá if;iñc&ri-“pa7»'ia salida de los barcos. 
|dsfUdesuspakfev&s.  ̂ .,v;l |; , M®gatSva
y se,levánta la sesióa,'.; | Moret niega haber «elfebrado Ja inleivkvr
cia cueEa ' psadiante, aproba’̂ iáo la» baesá del 
 ̂contrato del Irábíjo, «riiicábíeB á todo» ios 
oficios. . . ;
Él préaidólílie redactará el contrato, que 
sei'áíeidQ y fiimaúo el lunes veni^eso, ; ■
SsJirli
j 22 Noviembre Í90,6. '
1 -, EiSa;«©áo®tsa». . .
I El diás.io.Ofl'rial pubíica, la®, siguieníee
idi»poahdone»i
Decidiendo á fAvoif de la autoridad j’udi-
m o
meja y ___ ^
Vista unafiomuoicacíón délo» labjaSc-
. DIBIGIDO POR
B ^ .M I e a r d ©
CÍRÜJANO-DEMTISTA 
DE SS. MM. LOS Reyes de Portugal 
Orificscioao ompfst , core iss cíe oró,
rea da CAmpaaiüs» quciEsislen ea bus pro-í dientes de pivu-̂  c nta'-lp ls£-í firiaies.
í C2¿3^CO®©síO f que l5 atribuye el perió'rico Mí DHtuflrso..
i w ■ i . ,' .:V , ,  *'•■■;"■ •. ^  i  Dicoque, cuantío íengáísque hablar io há̂ |:ci&i la,competencia,.entablada, entre el ge-
f Empieza Ja segiun a la hora d-a co.Kium-/3,¿ 5̂j el Pariameato. fbernados'de Gran.sda y ©i juez deGuadíx.
i Ifcin, mss'óiat X©s fenqn®!®! I ' Uieíüüdo iasprevirioiíes aeceeasi&s.pará
i Ir''''̂ "ésctñeB g'VtoCefíáe"aiim í' Lopfez-Dotaiaguez ha cosflímado 1?
< iu q .«P .ia!,oraartoa.JB oK « .Shho ae.teuua.;, íí ..A m_________________pasen aw go de las diviaioae» dstobs,josTdmanaaiea
pósito» de «amblar Iffi remolacha azucarera| Estoccioce» sm <■ n  ro.iígi'0, con-sesi Alvas'&do y 
con deetiao á la exportación, el pre8ideñie| fórmula propia |wi *'í o c a  
manifestó que ya ae hibía áiíigiáo ála ál-lCelle Grans-áa, entraua feia. Lu 
íecfiióa de los Andaiuesa en demanda 
que ©a aquella eatación Bft esteblezcs iaj A L .
lo tAeih&náo &7nJ Tan|Sí, llevando á .su.bordo cuos20-;,P7:®P f . u s  toDs,jos
"Di#á''  ̂cRfiio» 'hüabsca, para defiembascarlos gi r í f  y.rapwfeción ds
.ii/í.. ' f;,. A ----  -Has 0br«8:,ae.talc£ráeteí',e0:ü8lraidasps>r,él
Oíros SBuntos de menoa icíeiáa se IrAtA 
ron, levantándose la sesión .acto seguide.
^Se3®y®®.—Ha llegado á Málaga el áe- 
legAdo en Pizarra del Fénix Ágricola, don 
José Goaaález Gsmpos.
Fgp®3@® p a m  i®©la®©.“-.Hay psu
Jll«  «¿1 SalitM. psciSogstswA Clsssáí - ' I t A ? ' , " í ' o ”!? * *tnAnwí fiíia » *■ * ■ • f l̂arma Y qü© .6,1 Jísto dfi, k  ©scu&ára'se'M
lüSorm^kn, Graaaea. 3!. 1 lav r̂nasá, : f  g;,;
tBV9xmm!tmxaexaesxRivtgn,-vtmmt!mmiíaxŝ  ̂ I San Luí» insivte ea qu;i precisa decir
. ' M i  i O f l  M  €*  H  i donde vasbóo,'pcés pudihraQ contr̂ î ciqj
■ - m y l l i l  í  o ñ a i l I 'Romeo sMneik uns.pfopeslcióa
FálsMes5S.t«f8 £© A lsoñ©! ¥ísi5©o' tp.1 pn él qua-.-úú iedes exíBtesda.s á precio» ds fábrica ¿n isa|
4a T.f!i E?«’r̂A1£XTft ffidr/iaLVlrtsA.
ídizíâ an
uea «.i»..».-./».---..- '•y— —- "¿AAALtA' "¿YA"? Venden coa tedos los derechos psgsflcs,. explioscioafels del ü M sIkí. 
almaceMS d« La fapéiesa EspanOia, 33 pesétás, Degnati«i-&lJ.aCi:3 ! E¿u. deeiara quó r.l envio obedec.í
chan, 30.
Se íarifiiáh muesíras. ,
«Eli (Sogoa© Q©M«ál©a5 B. 
dd Jerez, deben probarlo loa latsíigeEte» y 
páisonfiB Ú® buen gasto.
de '05» é -17 ptaiíi-1* Arroba de 10 3[3 íilso». • prexim,idî ''fi-e'to' fecha .en que deben 
Los risos ds ca esmeraSa eYborgción.' piísse losÁcuartlce de Alp^ka».
Seco añejo dé 1903 cón 17̂  á ,̂50 De B o ms o  áics qu?, L'.s'pílabras dü Al 
ífiOSáfi, De 1904 á 5 3(4 y 1906 á ,5 lj3 .' do p'jcíí.a dé lige,E‘í;?ñc 
Dulces FédffO_ Yiaen y masgrio á 7,50 pías. *] El uíisl t̂ro ds .l.ssi.aá nisga. q,ae. e:
pífiios escrete,-?, ;?.ííaíi!eádo’ qus el 
aetorii5¿áo*̂ p»& h2blar'áéi asaalo' eg.}
iLá îima degcle 10 ptás. en adeianio. 
Lotíqae gaitaa ©1 AGUA DE COLONIAIj hm demás clases supailmm & preckg 
DE ORIVE, después de habar dés8ch*<io|a¡,6álf:í}S.
toda» iafl extranjeras, ganan ea higiene, I De tráRBito y á á©pó.ailo 2'p'f'̂ So ms?jcs, 
gusto, osasto deí tocador y ea isa bolsillo, | jp a ^  alqi':i¡s;s piaof'; mc-
demOBtraniSí» «e» bueno» patriota» que pré-l AxxXíiXílJiyiv de.r£oa calle So?ner5.3 
fieren lo español al extra»jero, gastf ndó | y g gsa vÍ£t?«B al Ma.rilo RareSia y otí 
por añadidui» mucho menos dinero.- |j,tó£T¡íd6 por igoter s’ ĉlrico.
Acoilma-Iía®»! véase 4<tpi'ítña. . I '  - K's^MíoM©; 1̂ 1
: ñSY QgIíóq.
-■ i¿e ests';'!! en I5. ojden dnl di;5..̂
G..ñiicúa ri drb'A'ia a.A.̂ s i« i: ic.̂ p’HU
de Besada.
Intesvlen̂  SD̂ trió©, vaccrd&ndc qúe 
¡ ftedfácioíiés costo Nazaíade. faeion jai 
í óae po'íf «as Rutc-?íi;-i- y que - ahora psccisá-
n
Distando áiapoaiciono» defensorâ - coa­
la ínvarión de la iangostg. ;
.Al^veatcs'lhéMoisa .
Además dé la» fuems d© infáúteiií» do 
cibUas debe eaUblccerBe una estrechís yi-| marina preparadas en todo» los-dep&rta- 
iÍ5.n5ia' T»fa át-íender Ies intose» 6a.íO"'niéntos y dó faa cuales algunas .jnárcharou 
:.-.r.sf. ' I hoy á Tánger, 8© han espedido ófdeaee pa-
'íEl preeidsnio del CoBBfjo confirmó r® qup mañana embarquen másv '
îén que en Cádiz a« concentrarán fae?zs..8Sábese qua ©n Gibísltav están diitpueg- 
,ári c-jéícRo, ea previsión de lo» accntf,ci-,A«í® 1.500 .«óldado» pasa partíS'al primea 
leutofli que pudieren sobrevenir. - , . |■aviBO<;;:,,;. ,, :v,;
Y.'Ba Sa saiiarna isió2a«dia I Y:,t;, , ,*.El Mlí-aifaii»':
Daciá'ía López Domíaguez, qu© éIgóbI¡sr-¿ ; Dicé osle periódico, quo íe» eonsssvadq,- 
i s:̂ .halla difipueiíto á oonteátar á la,gue-|̂ ®® , qnéri iuaé8,;j0l
ír.2> dé ios consesVaclores, con Iŝ
j . . i
jfck'i58( j-> p-wa afirmar ei er: 
ja i’é>u;'iiói!¡ dñ las minoi 
k’s (íebñtS2.
,a:tO »e hs.sá. da acuerdo 
írAtíssswvs 





hería. f marte® 6 cualquier día de la píóxíMa gem|a” | 
„  I na habrá nuevo Gobierno. '
I Ésta cop.fi sinza obedece á que Máúr î así 
|s lo (íecratói
«■ durasía to fo  íüempo por. :que ea©. píocsái- 
i  mia&to podía tener comí) .coneseuéncía la 
consiitucióa ée ua GobU.eiao conservador 
|. fiara cchíij? absjo l& ú p  de, ésociaeioáo» y 
I 1-í supiosláa.dfei impue>)(,'tó da eoíisamo»,qaa 
I esJfiqúesétorba.
i Yeajso|j¿t5tK!g!úQ,-»i;oa'tnl cofisseaea 
i acaso ié|ses-cutie .̂,^n j as eiíl'és, cbn-laiaiafl- 
I tableé desórdííní?.» nadie apétsce....' ¡ 
i A Ih obstruécVói^deSficlerieftllímo raspon- 
deria.; fiê oxamefii&í ,1a, •'obsíraccióQ, ;_de:,. lo» ¡ 
;afitieleric:riés, .y 4  ,̂ et a,iXecogasfei'> i*t ■ 
Apiaión.liberal
Y''''■■■■ ■ ■ ,
Esta .af̂ ehé-;, s|/v ^fífiem^-la, élscclón d« 
Diractós-de-la'4|M 
, Pór,, éfécíio' ,(®i^, cMpáñí(';^
'ciQÍxdf.:.,l'á py©^|'áJá''can'Éi^_aÍúra '4ra Pidsl,
|. loéúmigos.aé''ési¿ xfjüahci.fijáü Mantener­
la, ,fiérO’s:a'-'.'sJi\esír/an .diápueétw.. 'á fvotar 
cufitk M'de,:Mé«ó?4ds¿ PelayM'; ;- 
.Sat.fiufeagíípé r.eráü. para'.tíí conde de Ga­
sa rt^alí ĉi  ̂A ' . . } /  ,
•Parees, «sa.,-émbargo,/qae »& propondrá 
al más ao.tigEí̂ f, cqn fórmula de cofieOsáía.
.;' ,Lf*» ppesapáésto!^
Gomci aa fia acordado que «é discutan la» 
niqáifieacione» iatróducidas en los prssu- 
pueetb», jójEgázé, áeguro'qué éste» quedaran 
Bpróbádoft pasa éi 15 de Diciembífé,' pasan­
do séguif'ilwnefite álSéóadÓiqae’-lOBtermi- 
naiá del. 39 al-áOi : 5 ;
.'Lí5fo»j8? pte^Iameiayiiaria
. Píisres8é propctne' interpolar al GpbiñÉO 
éú iri. Senado, acerca de ia ajuesMón Aa M&« 
rsaeepa, '-'L''
Pavees que Canalejao fijará el IansB p&sa 
:da2r. comieíizó »l debate 'sobire laé sbocíbcío- 
.ne»,., „■.
Sácchea Guoira se f apondrá á que s&sU 
múltaaee la diBcuBiór t del psoyeeío do.aso-
ciaeiOnets y de ios psá'supueBSos,
, , , ,HbiaM*-í-'»Biai©aato. '
Existé lé idea de/ pedís qué se nombré á
Csĵ al, senador .|qr-'fiad8joz., ^
} Segúúesto pfisi'pdico; e! GobieraO se ha-, 
llá. réanólto á qu.é la ley dé £socíácione» 
BSffi discatida: aitei toando coa los prearapue»-
t08. ' ^  ; "f :... '
Júzgale pEéciefi ésta altera nlivá’para evi- ' 
dcaciar la diácisj^á fie que dicha ley vaya 
adelarjSe. -
Éú» míaj;®tori«.lé® .desean qué '©mpiecéla 
diaeajiióa áe dif;hó proyecto, par^ ver pí los 
coasfisvafiose» rieg-an á anuscíav la própo- 
I Bición iiieifieJalál da que habiism, pqe» lá
votación «eii-u i^á^vesdaáeia línea'díviso-
riaentY®,amJiioa'p»S'tídós.' ■ ;
Tía A.SSSfir™”
Gjfan .Resta«sant y,;.tienda fie yínOB de
Cipriano Msriís'ea..- , ■ } . . . .
Serví,ciQ i  ia lis ía j ;  oubierios , desde pe-'
satas ,l’5o'.eii afielante, Y.,' ' '
A fij,ariO caiíos Aía .Gé'novOfla á péaeta»' 
0,'50 .r̂ a.eióa, „ - ' ¿í,
Morí!©» 'del feo; 601167»., 
A .fjaoJ.fiyp Mqrónó fia Lacena,.’se exgínátíñ 
}¿n 'Li í̂'Ál6|fria,- Í̂ CsHas Quemafiftú,
M.4. a  á ¿o . i í * t e t e í « „
* W « * * * U .« .-  i médieos
““'“ ““l? *« I como el medicamento más cflMZ
;ííes}í'eóaa¿!Bvg,do?©« »e juẑ *ím dueños, ó,
«ando me-ioa admiaislradoifea fi® la regia 
ei'í.ogaii v.n y h&cen y deshacen gebiemos, 
•e 6» iun primos.
___ '.yi
dita clase de. fiebres ̂  infecciosas. Ningi^ 
i¡í:reparación̂ es de efecto más rápido y ^  
(juro. , .:'. ■
Precio de Ja,caja 3 pesetas. Depósit̂ iCe?-' 
%rál, Farmaeia dé la calle de TortíjqlRHráÉ 
mero 2, esquina á Puerta Nuevá.'(^J^¿
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Noticias lócalas
S z á lp a t s d o .—Pjúesddntd da Ronda 
se eacaentva en Málaga ei axdiputado á 
Cortes don Lorenzo Borrego.
C o n d a e e ió n .—Hoy se ha eíectnado 
la condneión ordinaria de presor. 
BssfarrsiaB.—Se encaentran oníermaE
Al'sonar In detonación aenperon agentes 
de vigilancia, serenos y guardas particula­
res, cosdaeiéndo á Manuel Ruiz á lapre? 
vención de la Aduana, de donde salió en 
Hbei tad poco más tarde.
Á pesar del número de guardias que ee 
personaron en el café, no pudieron encon­
trar-el revólver, que dasapaTeció 
encanto. Asru*» *
E iítu sirú o  JRL«iy.—La grave dolencia
p m ja  M s m i e i p m l





la señora de don Agustín Guervós y doña 
Carmen Ruiz de Ar8góa,á las cuales deaea-Í<It̂ ® sufris nuestro eelimido amigo el cono- 
‘ ‘ eido practicante don Eduardo Rey Gahrilla-
na, tuvo hoy á las doce funesto deasólaes.
mos alivio.
A l H o sp iáa l.—De orden del Goherna- 
dor civil ha ingresado en el Hospital la en­
ferma María Ruiz Martín.
@«alóxa.—Ei Circulo McrcanUl ha acor­
dado ceder á la Sociedad Permanente de 
Festejos uno de.sus salones para que pueda 
cómodamente celebrar sus sesidbea.
A{S»íava®16ra.—Se bá agravado en su 
dolencia el habilitado de Telégrafos D. En­
rique Pellisso.
Deseárnosle pronto alivio.
R «g?oao.-^D e Barcelona ha regresado 
don Praneicco HueliOi 
H a  marchado al Va-
Haliándüse almorzando sufrió un vómito 
de sangre, y avisado que faé ei director de 
la c*sa de Saeorro dei disiriío de la Alame­
da, gdon BaU.issr Sala, acudió solicito á 
prestar al enfermo los auxilios de la ciencia, 
pero desgraeiadamepte no pado jecíbirios.
La noticia de la muerte del Sr. Rey .cun­
dió enseguida por toda Ja ciudad, donde 
contaba gsaer&lsa Eimj?atías, produciendo 
hondo sentimiento.
Nosotros que desda larga fecha nos con- 
tábsmos en ei número dé Ice attílgas dal fl- 
nádo.nos esociamos de todo corazón al ga- 





dsea del soldado Minuel Gallardo Navarro.
De 273 pesetas anuales á doña Josefa 
López González, madre del cabo Ramón Ja- 
ramiilo López.
Da 137 pesetas á don Francisco Valadés 
Romero y María Becerra Becerra, padres 
del soldado Rafael Valadés Becerra.
Da 182*60 pesetas á José Hidalgo Díaz y 
María Dolores Diez Díaz, padres del solda­
do Rafael Hidalgo Díaz.
Total, . . . .  
PAGOS
Federico Solaegai por cuenta de
Noviembre...............................
Administrador arbitrio de pes­
cado. . . . . . . . .
Idem 4Ó espectáculos. . . .
2.625,69
527,07
Venta de Cereales, Afrechos y Paja i
eARANTIZANDO I*ESO Y MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semillas.-~Servicio á dóniî á'' 








E a  a utomdiVll.—H.'a llagado á Málaga 
en automóvil el marqués de Villa Alerta.
obras del Parque.
Catisff?®.—El eomíiciante de esta pía- 
xa don Manuel O rellana sufre un fuerte ata 
que grippal cuya desaparición deseamos
2.625,69
! á que .a3ciende.tt ios io pesos.
El Depositario municipal,;Litis de SSe ŝa. 
IV.** B.® El AieaM®, Juan A. Delgada L6pe»>
m6i!3E»uatífmnemass!¡S!Sí!!¡SXt>SSí̂ :z>̂Sí̂ SSlsmíaa¡ti!aaM¡t̂ ^
119 sa Abdaiaji. don Anionio Usóla» limé- oisbla Ismíli. Ibgté lo» oon»ao!o. naco.t.. W O 'fISS i
rioo para soportar t&a irrepaTablé pérdida..
« Poa* dioi>xal£?Sí®.—El’Csrréro Jósé Mo 
MfóBM© con direoción á Vélez
a ve» núik 13 caesttedh^notíhe Sí m atrli|8«%  .un ytó^ulo. .U  denMcteflo á .1*
-Se han suspendido las ¿atonjt, Ftónéie-eo Jimáüéá Gálán y Rafaela del puesto de Cala del Mor»
Segura Sásschaz | que habiéndoaa áomido en el interior del
La disputa agrióse al extremo de coger|®W» alguien había ̂ aprovechado iaosa- 
el marido un espejo y arrojarlo sobre l a ^  le había ausfr&ido ochocajas de 
ibñza de sa mujer, ocasionándole varias c o n - 1 ,, „ ,
U»aTOm«i®.-^Por cazar sin licencia en tusioae» y dos heridas punzantes, como ge í . gestione» en avesigusc on
la finca GFoipdí», inmediata ai puesto da Is medio centímetro cada una, en ia región '
guardia civil de San Joié, ban sido denun- parietal iaquiérda. A M[aSs?laula y^F®p^í*Íoa,—En la al­
elados al juzgado correspondiente los veci- Rafaela Segurá fné curada ea la casa PeñarruMa se halla ai público la
nos de ésíá capital D. Juan déi Amo Aídoy «ocom de la calle de Mariblancs, q u e d a n - i m i a a í F í a i ,  y en la de AMár- 
y D. Manuel García Brenes. |do después detenidoei caríwoso cónyuge. ■ repartos da la contribución.
Ai^Sso.—La’compañía de ios ferro carri-| ^CAmsEwa d «  Com«a>«Io.---Máfiftaál' -Del cortijo, deno-
les andaluces ha publicado un aviso partí-i viernes á las siete y 'inedia de la noche cele-1 *®Iúado Via, que en término de ArcMáona 
■ eipandohaber iaciiáad ónia* tarifasgene-ifarará sesión la Gómav̂  de Comercio p a r a J u s t o  Muviel Atjona, robaron ayer 
. rales y especíales las máquinas de escribiriocuparfie de un asunto de interéa local. | cuatro cerdos que, á peear dé las gestiones
I  w» « Ipractieadas por la guardia civil, no han po-
| M e y e F t a : ^ o F  e l  j i a e g ©  j dido ser rescatados.
. D é otro Sucéso, cuyo origen sé atribuye ! T»jp«*»oIa. -  En Campillos Is ha sido 
lal, juago, tenemos que dar cuenta á ios lee- ccúpada una escopeta ai guarda particular 
Stores.
I Joíé Zamora Sfifé (s) ..Zamora, de>24 
|afi08,-soltero, sombrerero, habü&nte en Ja. 
icalle do Norqueranúm. 6 y José DlazLó- 
Jp®*» de 36 años, también soltero, , del co-
lOÓ; ai de Sevilla, 50; al de Valencia, lOO; |mercio y domiciliado en el] Pssage de La- blemente iba durmiendo como su compaña 
al de Valiadolid, 130, y al de Zaragoza, 50.irios núm, 2 piso segundo, disputaron en la xo á quien-nos referimos más arribs,l8 hur-
Las oposiciones se verificarán aimuUá-lPlasa de la Constitución á las once de la taron quince e»jas de pásas, de las cueles
neamante en Madrid y en las capitaies deimañana de hoy, terminando el incidenta ; lá gpardia civil, al tener conocimiento del 
ios distritos nniversitários ó donde hubieseicon la intervención de varios amigos. | hecho, encontró cinco entra unas cafiae pro- 
Facnltad de Medicina, dsnáo principiô  coa i  A los pocos momentca Zamora sacó ima ̂  piedad de don Félix Lemas, donde debieron 
la constitución délos Tribuuaies, donlro|pi®tola y disparó dos tiros sítaultáneog por lescondeila los ladrones, 
de la segunda quincena de Febrero próximo, i  la esjpalda á Joré Díaz, que aforlnhadamen-l E*ai ferfossaasi—Los vecinas de Arenas
jte resultó ileso. í Manúel Ruiz Mastín, Isidro Cornejfe C«m-
I Loa agentes de vigilancia Bástolomé AÍ- p̂og y Joaé Pareja^Gampos, jóvenes de 18 á 
Ivarez, José Jimé^z y Bala Dúñs, detnvie- 20 años, salieron ayer á trabsjar al sitio
ron al Zamora Sesé, conduciéndolo á la conocido por la Dehesa, donde reside el
i Aduane,de donde pasó á la cárcel á disposi- primero.
|ción dei Juzgado inatrnctor de la Alameda. | Este llevaba una escopeta vieja y desear-
I gada, con la cual se pusieron aquellos á ju-
Sociedad Económica
 ̂ Cuándo fel arma volvió á poder de su
por asimilación á maquinaria mecánica.
Dicha inclusión empezará á regir desdej 
el 25 del actual.
M Adiooo titu l» ¥ « « .——D,a las 800,1 
plazas de médicos titulares, cuya provisión 
se ha acordádb, corresponden por distiitos| 
universitarios al de M&drid, 150; al de Bar­
celona, 7Ó; 'ál dé Cádiz, 50; al de Granada, | 
59, ai de Salamanca, 50; al de Santiago,;
Diego Morgado González, por carecer de li­
cencia. . .
'Oitío 0&9V9HPQ €l®a®iiSd[Kdo.—Ai 
pasar por ei arroyo áe Macharaviaya el ca­
rrero Antonio González García,que induda-
4.° Ei tribunal que ha de juzgar las opo 
sielones en cada distrito se nombrará con 
arreglo al apartado 9.° del art. 101 de la 
Instrucción de Sanidad y los aspirantes que 
deseen tomar parte en iaa oposiciones de 
ben solicitarlo de la laspfic&ióá general de 
Sanidad interior en ei plazo de, tres mése» 
á contar desde eii9  de Noviembre actual.
NffiíBlieie.—La señora doña Angeles 
Guirval, esposa de don Rafael Campo», ha 
dado á luz felizméñte un hermoso ñiño.
Nuestra enhorabuen» á los padres del re- 
cien nacido.
¥'í®J®roai.—Ayer llegaron á Málags:
Don Ricardo Molins, don Bartolomé 
Gmaseb, don Aatonio Segovia, don Bsrnar 
«lino Lloret, don Wenceslao Ruiz, don Fer­
nando Mendoza, don Dabel Castro, don 
Emilio Rodríguez y señora, don Juan Ra-
Hoy han sido remiSides por la laíeiven- 
eión de Hacienda ála Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas 250 capones del 
5 por loo de 6 800 pesetas aominsles y dos 
dsl 4 por 100 para,su examen y pago.
Por la Dirección generai de la Deuda y 
Clases pasivas ha sido concedido el trasla­
dó de loa haberes como jubilado á D. Ma­
nuel Rüdsígnea Roásígaez, desde Granada 
á Málaga, como ayudante da primera clase 
que fué del cuerpo de penales.
Almacenes de drogas.— Cisiieros, 55 
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O Riiíoen de lesa iiuinaniiiai s|)
flatveiaesaBderes Se ee;?dasí. — Cms*- 
. .ne» eravesieBUtdAs cemem-
•£tsó ip n b lle o .—iis á p a s 'ta is te  s e ? v t - ' 
-: e l o  d e  Im g u w S I s a  e l v i l . . |
En nuestra edición anterior deeíamos que! 
'«ñ Torre dél Mas habían aido presos -varios | 
individuos que se dedican á expender carnes j 
ea mal estado para el consumo, acuaáüdo-j 
sóies también do envenenar animales.
Por lo avanzado do la hora que á noso­
tros llegó la ncíiela no pudimos dar los de-] 
lallñs gae hoy ofroeemos á nuestros leeto-1 
re». ''
ENFERMEDAD EXTRAÑA
•M ATEEI AS FAE A  ̂1 3 v OS
F é rn m la ^  ssp a c is ile s .p a ra
BípBcpióiit' ■ CI-iiAJ?ABA.5 a ílí (-5  ̂t n j * í̂ 11 v .13
Entro el ganado de cerda existente en 
barriada do Torre del Mar,presentóse algún | 
tiempo há, una enfermedad bastante extra­
ña, pues los animalitos que eran prosa de' 
ella morían eh brevísimo tiempo por muy
EL CAMPO DE OPERACIONES 
Estas carnes eran vendidas en Vélez-Má- 
Ugs, Rincón do la Victoria, Benagalbón y 
caseríos y barriadas iumedlataa como car­
nea sanas,y los compradores no escaseaban 
toda vez que eran ofrecidas con una peque­
ña rebr ja en los precios corrientes.
LA CAPTURA
Una vez que la guardia civil comprobó
T
gordos y sanos que hasta entonces hubieran extremos,procedió á la captará de los 
estado, í pájaros, lográndolo, tras no poco» esfuer- í
Lob propietarios veían con asombro quet̂ ®®* miawiraAia-nA I
sus piaras quedaban diezmada» en biavísi-1 _ CUiNJíJLiSñJNDü , . I
mo tiempo.rin acertar á defiair qué clase daL Cometidos á minucioso interrogamiento, | 
eftfermedadeia aquella y por lo tanto sin José Marfil v
saber que remedio debían pone» ea práctica Manuel Muñoz y Manuel Díaz y r
para atajar los progresos L l  horrible de ocultar 6 ?
que ameoszaba concluir coa loa animales desfigurar los hechos, bien pronto tuvieron | 
do la especie. I que wntar de plano.
LOS VETERINARIOS I ENVENENANDO CERDOS f
Algunos de los peijadícado» eonsultaronf, ^  res^taqúe no hable *
® * •* Ral enfermedad del ganado y sí que ellóa ae jj
aproximaban á las oomaletss y echaban á | 
los glotones animales susbtancías envene- |
 ̂ ,col08 animales, cor siguiendo asi comprar |
* pana T051 TATmnuru ¡*“*  ̂ ®̂®rARA LOS JABONES ^ q Q g  f*ilaeían sino también la de loa
Cuando los duefíca de cerdos estaban |qae escapaban del veneno, por la alarma 
más desesperados, cátate que aparecsn tres] de que, como ya hemos dicho, se hallaban 
sugetos dispuestos á comprar todos los I poeeidos sus propietarios, 
saimales que pudioraa, sin imporíaries un I ^  CARCEL
ápice aquella rara enfermsdedjteda vez qué, i „  * »
según decían, ia parte que ellos iban á | vá"*  ̂ * ramente, fueron llevados á la cárcel de Vó-
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría-viene del 
Extranjero) al contadot
el caeo con veterinarios, pero ésto», quizás 
por falta de medios para hacer un minucio-
aprovéeha» de los sabrosos mamíferos era] 
la grasa, con destino á la fabricación de ja-' 
bonem
Naturalmente, dadá la alarma que reina-
Anteanoche celebró junta general ordi-; dueño, éste la csrgó sin que ios otros se ba, los propietaaios se aprasararon áven-
iez Málaga donde quedaron á díspozición 
del juzgado instructor.
LAS PERDIDAS
Lis pérdidas materiales que el ardid de 
los criminales ha producido á aquellos pro-
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábfíca 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlin 8. W. 48., Friedriclistrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
nasia la Sociedad Económica de Amigos del ápercibieran, pues si llegar á la Dehesa | da» ganado á bastante menos precio de io,  ̂ .
País, bajo la p»e»idancia de don Pedro Go- volvieion á sepelir ka bromas y, ckso es, Iqne as résiidad valían, creyendo así y todo | bastante consideración,
méz Chaix asistiendo los Síes. Fesnánde  ̂y al dispara» uno de ellos, el IsidíO Cornejo, í q«® háoíün un buen negocio. | En cuanto a otra clase de péíSídas, s&be
García, Gómez Olalla, Gag6l, Ramiíes Gar¿ la bala faé á herir en el brazo derecho alf Bas tratantes adquirieron también los padecido en­
cía, Rlvero Raíz, Vüchez Gómez, Î iñán, José Pareja, produciéndole mna lesión de I cuya grasa era apjove-i J *I“ 2̂as muerto por comer las
(D. Lucianc), Te,kveja,. Hartado Sánchoj .basUnté gravedad. |c|sble lo mismo que Ja da los vivos,
Solano (Don Joaquín), -Bresca Navarro,' gua acompañantes se apresuraron á so-1 tal pretexto no desperíar sos-
Traverso, Robles (don Bernardú y don correrlé llevándole ai pueblo donáoel
d e pino
..fWÁ'
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mim
món, don Gonzalo Zubiaurre, don Dieg» Aatonio), B&kvona, Barranco (Don M«ur
Díaz, don Ramón Bi&n, don José Orlíaez, 
don Antonio Rogé», don Joan Soler; don 
Jesús Yetác, Aon José d» 1« Poriiíia, don 
José Boada, don Sllverio Betats, don Ñicâ  
no» Caja, don Lucas Maliada, don Aquilino 
Plá,don Antonio Rufá8,don Juan J. Torres, 
don Qeiardo Cardona y señora y dén Jesé 
Beitrán.
M exnbi*ttmIento.--Porei arrendata- 
xió de las cédulas personales ha sido nom­
brado agente ejecutivo del cilsdo ariiendo 
en esta capital don Adolfo Uirestaraaú 
Rada.
E n  oaiii«."rGaarda cama á consecuen­
cia de un faerta c&itno don Salvador Se­
lle».
Le deseamos alivió.
Msiffatlva.-^jffii Cronista niega la exac­
titud de ia noticia dad» por Nuevo Diario 
«cerca de que los señores L&rios estaban’ 
dispuestos á atender l«s obligaciones mti- 
nicipftles referentes á peisonaL
Por áste sentimos que la noticia sea iñr 
laudada.
jB cd a .—En bre,Vé se celebrará la boda 
déla señorita Teresa Poy Albarrán con don I 
. Franeisco Muñoz Banitez.
A c o M e n t« 0  d « l t?áb ejo .—En el 
Gobierno civil se han recibido hoy los par­
tes delOB accldentea sufrido» por los obre- 
»Oi José Blanco Río?, Antonio Gámez Pé­
rez y Antonio dones Raíz.
l .p a  «léetiF24|oo. -—Desde hoy los 
tia2*»I®® eléctricos llegan ¿asta el Palo.
Se  ̂ tardar, á mediados
del mes qu5 vi®»®» circularán ios coches
por toda la líñáá« * szLa empres» Píoyéctft una combinación 
mediante la enal iodos los coches saldrán 
de la Alameda á ña dé evitar transbordos.
A r m a  t o i a a ® » .—
trito detuvo anoche en ja caB® de Mármoles 
áAntonio Jiménez Alcázar, por ocupación 
de un puñal.
' El detenido ingresó en la cárcel á dlspo- 
aieión del Gobernador civil.
CJaosB d o  Bóeo?9>®.-—En la del día- 
Irito de Santo Domingo fueron curador;
Mannel González Luns, de una herids 
contasa en ei lado izqukrdo de la región 
íioatai, ocasionada en reyerta,
Fia^oir^ Palomo Gómez, da una herí Ja 
coatasa en la extremidad dal dedo meñique 
izquierdo, po» accidente del trabajo,. ,
Manuel Poyüíask , de una herida con­
tusa en el dedo,anular izquierdo, casual.
En la del distrito de la Maread?
Rafael Rojas Criado, fractura completa 
. I 'kvíéula derecha.
*̂ M̂anñel Bombfty, contusión ®n el 
costado izquierau
dico titular le hizo la primera cura. | NUEVA APARICION
Cuando ks auto.ridaSes tuvieron conocí-1 , j)¿gup̂ j.QgjgyQjj compradores y .por 
miento del hecho, trataron de detener a l d í a s  no hubo que Jaraentar bajas
carnes envenenadas.
NUESTRO APLAUSO 
Enviamos nuestro;]aplauao á la fuerza de 
la guardia civil que tan importante servicio 
ha, prestado,reduciendo á prisión ó los mal­
hechores.
¿QUE DECIR, LECTOR? .
decir de todo ezto que no sea 
llegan de nuevo á la barría-1 perder el tiempo? 
da y piocaden, con igual éxito que anterior-1 Reciente está el descubrimiento de cri- 
mente, ála adquisición dei ganado de cerda, fmen análogo que se venía efectuando en 
SOSPECHAS |MáÍ8g»; nos refáiimos á ia expcndición de
Ea toflotoqaa llOTmo,iel.l.ílo aewól"»"®*''''' '’” "  ''"® ’
icio). Pacheco Ruiz, López Rlanoh, Bueno 
JSorale» y Gaikído Calero y actuando de
secretario do» Enrique Laza.  ̂impruiteme agresor, quien por su paria na- ( ea las piaras; pero á coso vuelven á réaetir-i
Se acordó dar el peaame en nombre de la bía puestopiéfl en polvorosa,por cuya rai6fl|g|]iQg caso» de enfameáad, á la véz que! Lector, ¿que 
flosporación ála familia del socio fallecido no ha sido capturado hasta ahora. |joa iadividuos llega  e evo á la arria-f er er el tie
don Vicente Bsqpara Sancho á cuya me­
moria dedicó la presidencia sentidas fiases, i 
Fueron ádmitídos socios dé número don ! 
laidro Ron Perez, don Eugenio Muñoz Fio-i . il. , j
ve», don José Marina Soria, don Juan Pa-1 Pé» diversos coscsptós han ingresado hoy
drón Bolín y don Juan Galvez López. |enesta Teaomí&dé, meieaca, ,39.305,96 j ve» sigo extraño ei teniente de k  guardia !
Díóae cuenta fíe eomunioaciones de log'pesek** , ' .[civil que allí reside, y entrando ea sospa-j
socios Síes. Gómez Okila, Barroso Gaillén,/s ' . “  „ „  . , ¡chas puso en movimiento á Is faem  á ntiz|
Dézft Gutierres y Llñán agradeciendo el 1 V®» k  Administración de Hacienda hftñí ¿í(jé¡aes, quien tras de incesantes pssqai-| 
acuerdo adó t̂ísaó en la sesión anterior coa sido aprobadas ks matricuks de Subsidio |s5a¡ logsó saber de lo qua se trataba.
mottro á . U s im a m m  d. ta W á  qa. .a - NO HAT TALES JABONE3J
iFAB̂ OAtoEĵ :





tríal Aquilino Tlneo, y esta ea la hora que, 
ei no estamos equivocados, el buen hombre 
se pasea por las calles tan tranquilo.
¿Pero qué m&s si hasta un concejal, en 
pleno cabildo dijo que la cosa no merecía la 
psaj,?
LImÜémooss, pues, á execrar el delito y 
desear el castigo de los delincuentes.
NUESTRA SR I. SE LA VICTORIA
San Patricio, l l .  f-ÍIálaga
DE. J. HUBRTáS XiOZANÓ
Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á5  déla tarde. Habitacio­
nes independientes párales operados, coa 
esmerada asistencia.
L A  M O D I S T A
para ser discutido en el Coagreso «giícola psaetas anualea á do» Diego Ga-ire^aderlos »1 público con destino &1 con-|domkiUo a ĉalle Duque de is Victoria nú-tivo del tabaco propursto por k  Ecoñómieapara ser discutido en el Cóafreso agiícola ^  . at ^
que se celebrará en Málaga y cuyas sesiones . ®̂7®® 7 María Dolores Navarro, pá- | samo,
han sido aplazadas hasta el próximo mes | 
de Enero. f
El Sí. Director manifestó que habla asís-1
[mero 11, pral.
C M A D ERA S I 
UNIS DE PEDRO VALLS~ffiALA8ft'1
Eacaritorio; Alameda Principal, núm. IffJ 
importadores de maderas del Nmto de 
Europa, de América y deipaís; iv
Fábrica de aserrar maderas, carie,PÍwta* 
Dávíia (antes Cu;^1^m),̂ 46. »V.-l
tidó á la rennióa efectuada por la Junta Ins­
pectora dei'Monte de Piedad y Caja de Aho-, 
nos en liquidación, habiéndose aeordádo, ‘i 
entre otros particulares, que se procediera ¡ 
á nueva subasta para la venta del cuadro j 
perteneciente ai referido Monte dé Piedad] 
y que ae conservaba depositado, en el local] 
de la Económica. I
Dióse cuenta de k  invitación recibida 
del presidente del lustituto Superior de 
Agricultura, Industria y Comercio, Sr. Du- ¡ 
que de Versgoi, para que se procediera en 
nnfón de k s  d®más Sociedades Económicas 
á la elección de un representante en aquel 
organiamo, acordándose ; por unanimidad 
designa? á don R&kel M.* de Labré.
La corporación resolvió á propuesta de la 
Económica de Sevilla reclámar que las So­
ciedades Económicas tuvieran cómo las Cá­
maras do Comercio y Agrícolas tres repre­
sentantes en el m®nsionado Instituto Supe- 
psíior de igriculturs, y no uno, que era lo 
ae había concedido.
El vice^áireotoí Sr. Feraáñdea y García 
presentó »aa proposición encaminada á 
que se eolicitara do lós poderes .públicos 
la construcción de una línéa fénfea entre 
Alora y Afitequera.
Hicieron uso de lá palabra acerca de es­
ta mócióa los le^orés Fernández y García, 
Gómez Ol&lk, Ramirez García, Laza, Riva- 
ro «Ruiz y Castro Mariio, acordándose pe­
dir:
1.® Que, ei Gobierno decreta la práctica ], 
de una inspección técnica á los UVaeles de» ' 
de Alora ai Chorro.
Que ^aímismo se gestione que ol
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Vi«*taria'Romero Avosc, &Wídá ®Oñíuaa|njj[Q}g|jo Fomento apremie á la Empresa 
en la rSiótt occipital. . |de jos Andaluces para que se regularice el
En la del distrito de la Alameda: pl»z<> efecto, y
Adolfo López Mediato, disteBsioaes de| í-ĝ o Que en él CáffO de exigfrl® 6 aconse- 
10» ligamentoa de las articulscloaes eoxo-|j„j^ resultado dé la ifirpección ae «oliei- 
íemoral derecha y radio carpiana del mismo |jQi]j| g(j|jjitrüi¡!feién di? una línea, yaj)or Ale­
lado, por accident* del trabajo, |s» A rAateqaera, ya p.or otro trapdOy para
María Guerrero Rodríguez, de una jaa intorrap.cione»|ia6 emlo'Suseaivo
contuBaen la región occipital, por caída. Ipudíéiima ocurrir, « t v
Disparo! oasuai.-—A Jas cinco y me-i Se confió ai Br. Férnlade? I
día de la mañana de hoy se ba'laban en elimo autor de la piopoMcíán,
«aíé Imperial, Jcaé Armario Narbona, A m lre d a ck ijie  exposíciófisobre 
tonio-de lo» R ío s  Seguía, Manuel Guzmán| Asordóse, por último, que k  elección de 
Gutiérrez y Manuel Suáiez Raíz, euando al|nueva Directiva y 
levantar»/o8te último para ir á evacuar 11907 se y® » ®  
nna necesidad, se le cayó un revólver queLei^ á diez Se ia 
Uevaba en la cintura, disparándose un tiro, i señores Gagel y Rokes Antonio) 
y viniéndo á dar el proyectil sobre un espe- lasistir al acto como maimüoa ae la 
jo, que resaltó hecho afiicM. ~--««».».eísHB»eeaum^
En su consecuencia, tuvo por juicioso hacer p.asar á 
Juana al salón mientras avisaba al conde.
—¿Hay alguien?—-preguntó e)la bajando la vez.
—Sí y no—contestó el groom  con la reserva del más per­
fecto diplomático.
Apenas se retiró el muchacho, ojó Juana á Marcial, que 
decía:
—Una señora vestida de negro á las diez de la mañana, 
es de mal agüero.
—Seguramente estará hablando con algún amigo-rpsn- 
só Juana.
¡Con qué gusto se hubiera hei^o invisible para oir y ver 
lo que en la casa ocurría!
Mas, por desgracia, su presencia allí era demasiado cor­
pórea para que no fuese notada.
Marcial se presentó, permaneciendo ella sin dar un 
paso. ’
—¿Es usted?—le dijo él; sonriendo para ocultar su sor­
presa y apoderándose de una de sus manes.
—No soy yo, no—repuso Juana arrancándose el velo del 
sombrero.
Estaba pálida como una muerta, los hermosos ojos oje­
rosos, toda la fisonomía descompuesta y desencajada.
—No es usted la da siempre, no. Pero ¿qué ocurre?
— ¿No lo adivina usted?
Marcial se quedó mirándola como quien no entiende 
una palabra de lo que le sucede.
—̂ Hable usted, .̂pué lo pasa?
—rEn este momento quisiera que me tragase la tierra.
No podía Marci^ídejar de decir alguna gracia hasta en 
los momentos más solemnes, y para aquella ocasión en­
contró también sr^chanz'i
—No ge ría—Is contestó Juana más triste aún.—Deseo 
morirme.
Urianoon la estrerbó dulcemente en sus brazos, movido 
por un sentimieiiío fraternal.
Comprendió ella que n »era el amor quien le impulsaba 
y le dijo ^oa ciefta i Oianuolía:
—Veo que no ai iViaa usted por qué he venido.
Marcial procuró leer en ia mirada de la joven.
—O qtic no atrevo á comprender—repuso en voz 
Újuybaja,
Y ía beso primero en la frente y luego en los ojos.
—¿Lágrimas?
—Na lloro, no —contestó Juana levantando la cabeza y
separándose de los brazos de Briancon, por más que en­
contrase muy dulce permanecer en ellos.
—Veo que le estoy molestando—continuó diciendo;—h« 
venido demasiado temprano ó tal vez hubiese hecho me­
jor en no venir.
—¡Ah, ya caigo!—dijo él volviendo á abrazarla.—¿Qué 
quiere ustéd? Yo nunca he tomado en serio á las mujo* 
res.
Y estrechó á Juana con más efusión contra su pecho.
—¡Qué feliz soj!
—No es usted feliz, no—dijo Juana volviendo á sepa­
rarse;—no es feliz porque no me quiere, porque no está 
solo: me da el corazón que aquí hay otra mujer.
—¡Qué idea! ¿La ha visto usted acaso?
—No necesito verlo para saber que no me engañp. Dí­
game usted la verdad.
Había tanto candor en los divinos ojos de Juana, que 
Marcial no tuvo valor para engañarla.
—Pues bien, sí; hay una mujer. La quiero á usted de­
masiado para mentirle.
—¿Y qué hace aquí?
—Ya sabe usted, ó mejor dicho, usted no sabe que to­
dos nosotros somos así; vivimos con una multitud de co- 
mediantas extraviadas que no tienen otro hogar que el de 
los Jóvenes con quienes cenan; nos acompañan incona- 
cientemente; acaso sea el horror ála soledad durante la 
noche quien forma estas uniones, y cuando llega el día se 
abre la puerta y se van los páj aros.
Juana creyó como el Evangelio Lo dicho por Marcial, 
porque lo afirmaba con acento tan convencido, que no 
podía dudar que la mujer con quien había anidado la no­
che anterior en su propio cuarto le fuese completamente 
desconocida.
—Pues despídala usted ó me voy yo.
—¡Qué se ha de ir, usted! Pero concédame siquiera im 
momento para despacharla. No la conozco, pero parece 
una chica bien educada, y á lo menos habrá que darle un, 
cuarto de hora para que se arregle. En cambio, usted iio 
necesita ni un minuto para realzar su belleza y juventu d, 
que son deslumbradoras.
Quebrantada Juana por aquella serie de múltiples eroo* 
clones que experimentaban su alma y su corazón, se dejó 
caer en un sofá, ocultándose enrostro con las manos, en 
tanto que Marcial se retiraba para intentar poner galant d- 
mente en la puerta á su querida, ^
s o i  s m o io m ss s i& s i& s Jueves 32 de Noviembre de 1B06
Antigua tienda da Aifarn
HOY SUCURSAL DE CASTAÑO
C o m p a ñ ía , 41
(frente á  galle de pozos dulces) ’ 
BARATO PERMANENTB.—Sa lealizan 
todds 1&8 existeacids de tempoiada á pire* 
eioM samameate b&ratOB.
Conviene visitar esta Casa
C o m p a ñ ía , 4 1
(frente a  calle de pozos dulces)
essefian por método susto y peiíec- 
¡ clonado con el que los discípulos apren­
den en muy bioYe tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domiciiio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi- 
vus.
MORENO MAZON, 3, pial.
José Im pellItioF i
M É D IC O -C IR U JA N O
Eüpecíaliata en enfermedades de la ma- 
tris, partos, garganta, venéreo, sifllis y es- 
tAm«gú.•—Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LARIOS, 5 .--Honorarios convencionales.
El vapor transatlántico francés
N I V E R N A I S
saldrá el 2S de Noviembre pora Río Janei' 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
2Ü vapor correo francés
EKilR
saldrá el 28 de Noviembre para Malilla, Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-Ohina, Japén, Australia y Nueva. 
Zelandia. |
i l  vapor trsuQsatlántieo francés |
FRANGE i
saldrá de esto puerto el 10 de Diciembre 
para Eío danoiro, Bantos, Montevideo y. 
Buenos Aires. _ _ _
Para carga y pasage dirigirse á su con* 
sigoatario D. Pedro Gómez Ghaix, calle de] 
Josefa Ugarte Barriontos, 26, MALAGA.




S i i l  l E K i l i  I  i » .
• |b(M»e|a8-de ¡relieve d»
PpSSB líbalos y dacoradoa. v .̂
. k  ©iP®’;''
giSgeas,—isodosro» dasmontaSsl .̂ 
—T au ro s j  ti»áa eis«9 de eomp^'
Habichuela Emiliana
PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR) 
Los 11 y 1[2 kilos Pías. 10.




E L  M O D ELO
© V — < 3 -r a » ,a < a .a -T -© 7
Aquí se compran los sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en niogu- 
na otra parte. Especialidad en cordobeses 
de camisa.
Borra por completo las 
arrugas del rostro, des­
truye los granos, barri 
lioB. pecas, msnebas etc. ote. Pantos de 
Vanta: Antonio Marmolejo, cade de Grana­
da y Droguería Modelo, oaPe de Torrijos. 
Representante en Málaga D. Gispar Rome­
ro O&mpillo, Carmelitas 17 pral.
qsiiBaagann>y*a
Las Delicias
Situado en cali© San .Juan de los Reyes 
núm. 10, próxima ai CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por ecbiertos y á 
la carta.
Economía y confortables comedores.
Panadería Española
Esta acreditada casa vende pan á los 
precios siguientes:
Pan de rosca de l.^á . . Pías. 0,40 kgmos. 
Paces y medios panes 1.® á » 0,35 »
Fábrica: calle Churruca núm. 6. 
Despacho: Muro de Puerta Nueva, 5.
Euferniedaiies de la matriz
Consulta- á cargo de Ocafia Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rabio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo
Los Extremeños
P E D R O  F E R N A N D E Z
N a « v a , 6 4
Salchichón Víeh cular superior á 7 y 
7‘50 pesetas un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas, á 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa 1 kilo 5 pías, y 3 kilos á 2‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas,, y 
llevando 3 kilos á 2 ‘75 id. id.
Chorizos de Candelario é 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4‘50 ptas.
Cijas de merienda con surtí des variados 
para viajes y eecerías de 2 á 5 ptes. una.
SERVICIO A DOMICILIO
Antonio Marmolejo
Grandes surtidos eanrlícaloa de Qainci- 
Ila, Mercería, Adornes para la confección 
de trajes, Perfumerís, Tiras bordadas y 
encages. Lanas, Algodones é Hilos para 
distintos trabajos, Bagias inglesas, Telas 
impermeables para cama. Bisutería, Calza­
do de goma marea «Boston» y d© fieltro 
para abrigo. Boas de piel y pluma y artícu­
los de fantaaía.
Grandes surtidos en juguetes.
PLAZA DE LA CONSTITUCION 




Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases. ' 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3 —3,75—4,50—5,15 
—6,26—7—9 -1 0 ,9 0 —12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
0 0  gsvvntlzpi Kii e s líd a d
Se habla de un tipo muy raro.
—Es un hombre contrario á todo—dice 




Un pobre diablo, abrumado por sus 
acreedores, se arroja al río.
Un transeúnte lo salva en el momento 
en que el infeliz Iba ó ahogarse.
—Amigo mío—le dice el salvador—me 
debe usted la vida.
— {Una deuda más!—exclama el infeliz.»» « .
Entre «tomadores»:
—Reniego del verano. No se da un gol­
pe... Todo el mundo está fuera...
—Pues yo reniego del invierno,,. Todo 
el mundo lleva las manos en ios bolsillos.
H  k ^ d m  i r e l l u  é  p e l o  m m . i®  é  e n  c l e ^ t F U l M a  éBs;pl©a!Lm#<&
® i JO @ p lIaí.t© F io  P o i 'F O S  C o s m é t i © @ s  ú ®  M ©  i F M t®  e l  e l  e e a » is é i 2i le © «  ^ 3  d ©  é x l t © .  M e  t ia m ®
• -  —  - ----------  • -  * ........... .. B e F t M e a
■ p ® w i
F ADESCONFIAD IMITÁCIONES.'-«“ PEDID SIEMPRE
frtjiaraád cid M  para la ^fgsialt Bacalaa. csnjlpsfaiisi i i  a l f %mt Sagficil- p r«s is  ai la lapeaicBoAa Xkjalírft
Depósito Central; Labogatorio dnimico Farmaoéutiso de F, del Eío. Siierrero (Bnoesor d@ 0onaál@a5 Marñl).—Compañía, 22,
É l S r. D. Baldomero Goniález Alvarez, Médico prim ero de la Inclusa de Ma-' 
t drid, Médico del Hospital del 7iiño Jesús, tniembro de la R eal Academia de Me- 
[•> diciíia, etc., eic, '
CERTIFICO: Que. tanto en las salas Smi cargo de lalnclnsa, Hospital del Niño Jesús y Cole­
po de la Paz, como eri mi práctica partictdar, he administrado muy repetidas veces á los enfer­
mos la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL-
De la composición de este producto resulta lógico, sv: empleo, y de la phBervucion deteniaa a» 
BU administraccián, puedo afirmar las siguientes deducciones: . ^
1. " Que es un preparado de buén aspecto; y que el olor y Sabor del Aceite de Bacalao estani 
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sin repugnancia, algunos con placer. _
2. " Be digiere con facilidad y -nutre perfectamente, viéndose pronto sus resultados satisfac-
itorios.. ..
3. * Los hiposíosfitos que contiene prestan grandes servicios en el liníatismo y son poderosos
(auxiliares para combatir el Esorotulismo en todas sus manifestaciones. , i j  i,
I 4;“ El Guayacol, ŷ â útil en las afecciones broncopulmonares, resulta ventajoso asopjado.UJ 
aceite éhipofoBfitos. '' ' "
\  y  para quexpn^te, .firmojel presente.en Madrid,fi 24 de Marzo de 1904. • ■ - i  ; jr - _____ Tle* V.o1«1aim Ai«n £íDr. Baldo ero ©. Alvarez.
INSCRIPTO EN LA OFiCS'AL' DEL REISiSO DE ITALIA
Id n: D A z. I. A DB OBO
L m U I O O -e n  P 0 L¥ 0 3
-M A L A G A
I
e n  T A B L E T A S  COefflFStlMIDñS ( P iT d a p a s )
ZSrTXXiX AOXOM
DEPÜRATi¥0 Y REFRESSANTE BE LA SAffJGRE
ii0 i P p&í b s &p  ER M E ST 0 PM@i.SM^O
B. O. DipfgBpse ten HápoSess Proff. ERIÍIESTO PAGLIASQOj 4j ©aSatia San á Sos s'ewandédos’ss poí* m í aníorsataiSos
i.-iTOX»iT4n5M«eUltiVSjü»Hr ■**“'*" íT uw!trwttaafflid8yiZftWa*8ffri»fl<t0ifiíydz>»gJMt4*u«&̂sa<fetio«tfa«üa4<0K»»-D»4?eua0»î ^
N U EVO  T R A T A M IE N T O
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
lonqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxaccionés, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada;.F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
y depositario general para toda España
y^xtranjero.
De venta ea las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
T̂ A MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
J A B O N
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
r. ACEITERA ÍALAGUEÑAes el de
Eecritovic: MeaSivil, 5 Teléfono, 2*0
^ c o l í n a - L a s a
e s p e c ific o  d a  la  d la rra a  yard a 
d e  lo s n iñ o s . D ig e s tivo  y  a n iia á p - 
tic o  In te s tin a l, d «  o s o  esp e cial en 
la e  e n fe rm e d a d e s  d e  la  In fa n c ia -









































En 1000 pssstas auuaks se alquila
cómoda casa de campo, de itimrjorables condiciones higiéñicás, 
i  dos kilómetros de esta ciudad, camino de raédas, con ocho 
habUaciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y medía fanega de tii r̂va-haerSo con riego. 
Darán razón en esta Administración. ^
'f^N o m á e  © u f s r r m e s i a d © ® © s t ó i m s g o .—Todas 
|0S funciones digestivas so restablecen en algunos días con el
: E L IM IR  e i E Z
Étnico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
lodo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
ColllDl ®í ©.% PfflFÍ»
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierW ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má- 
ilaga. 1-
Único importador en España
S e  v e n d e n  v a r io s  b ra ­
zos de eottanteríss y mostrado­
res, un a puerta de cristaíes, un 
frente dé aparador y 40 metros 
de tubería para gas. Informa- 
ráitt D, Juan de Austria núm, I, 
 ̂l!dártirieós)
V e n d o  6  eam  irlo p e r  
gramófono, bicicleta con aooe- 
sorioe.
Informará D. Manuel dal Pi­
no. Galle Viento 13; jpiso 2:°,
;  ̂ J o v e n  e»aada d e  17  
©ñor, ofrece para ama de cria 
con leche de 16 días.
Excelentes rsífireBcías. 
Darán r»zón en calle de Pa­
rra, núm. 28.
C n  «asa pA3>tictaI«|>.|Be 
deséa uno ó dos cabal erós,T̂  
estables, con asíatenoia 6 sin 
ella.
Informarán en esta Admi- 
nittraoíón._________ ________
S e ñ o r a  s o la ,
se ofrece para Señora de Oom- 
pañí <, aun cuando sea ain suel­
do, por que támbién dicha se­
ñora desea compañía.
Informarán en esta Admi­
nistración.
NiwBiBHBiaMaujMMMMgw—aanMMHgpBgamMBü
Se alquila una casa
en calle de Cerezaela n.° 20
n (
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de tlncibay, 9,1.°,—MALAGA
T r e ó p s e o
Por ausencia de su dueño se 
traspasa usa taberna en la ca­
lle de Cuarteles, 44.
V JB N T ñ N A S
Se venden cuatro ventanas á 
dos hojas, apaisadas, de nueva 
construcción y propias, por su 
tamaño, pira almacenes.
En esta redacción informa­
r á n ^ __________
Almnerzo j  comida
por cinco reales, eñ casa parti­
cular.
Esmerado trato. Se garanti­
za la satisfacción del pupilo.
En está Administración in­
formarán.
Batatas de Nerja
Acaba de llegar un gran sur* 
tido de todas cli<>s»e.
Acera de la Marina (caoba- 
rrería).
M9Mk4aRMmsaaaKBiBBBBBBBaBMnaaBBiBnr4BBBBiBaK
U o  ín to v é »
La Srta. D * Isabel Besítez 
ofsece su servicio al público en 
general, de Coraelera.
Hay que ver para apreciar la 
bondad y equidad del trabajo.
Pasíja de Lsrios, 3.
D o1of0S Jap«ñOy p r o ­
fesora en partos. Tiene habita­
ciones para casos profesiona­
les.
Granada 116, pral.
S 0 e 0d0u  h a b ita c io ­
nes amuebladas con asistencia 
ó sin ella. Sagasta, 3.
A  25 eéntimos
Se encuaderna ei tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas
CiilÍ6deSaDTeliiH)niiiD.16
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VII
¿6 ÉL ELANTÓ DE J üANA
la miraba descarada- 
á través del velillo, le
£ 1  a lm a e rso  de MlAFsñylta
Juana equivocó la acera y por poco se mete en casa de 
Deiamare.
—¡Qué compromiso, Dios mío!—se dijo al advertir su 
yerro.
Atravesó un amplio portal y le preguntó á la portera en 
qué piso habitaba de Briancon.
La mujer, al mismo tiempo que 
mente, pretendiendo reconocerla 
contesté:
—Tercero, con entresuelo.
y  añadió con aire malieioso:
—Pero creo que hay alguien.
Comprendió Juana la intención de la advertencia y es­
tuvo por retroceder; mas por infantil puerilidad quiso des­
preciarla pasando adelante, avanzando con la cabeza er­
guida y subiendo resueltamente la escalera.
Al llegar al segundo piso sintió miedo’, porque uno de 
los inquilinos la saludó al pasar coa una sonrisa cortés.
Imaginó que la habían conocido; pero la retirada era 
imposible.
Un momento después llamaba á la puerta de Briancon, 
que fué abierta por un negrillo.
—¿El señor de Briancon?
—¿El nombre de la señora?
—...Una desconocida.
El negro pareció reflexionar un instante. Su amo le ha­
bía repetido varías veces:
-rSi dejas entrar á Fulana ó á Z atana te rompo el crá- 
neo, ^
Pero nunca le advirtió: .
—Si se presenta una señora desconocidá, dile que no
estoy.
I  9
Porque aCjuelIa desconocida de que había hablado esta­
ba en relaciones con él hacía seis meses.
Margarita Aumont ño era una criatura despreciabls: te­
nía belleza y atractivos.
Había írecusntado los salones de ese círculo que com­
prende desde el hotel de Rosalía León hasta el de Cora 
Pearí.
La Esther Gaimont le enseñó la manera que las mujeres 
tienen de mostrar ingenio, y ía Soubíse el modo de jugar 
sin perder nunca.
Por Briancon había dejado á un príncipe ruso; se hizo 
formal, y aseguraba muy seriamente que llegaría A ser un 
gran cantante, fiada sin dada en su voz bastante agrada­
ble.
Mientras tanto, amaba sólo á  Marcial, que correspondía 
á su afección y no se separaba de su lado mas que para ir 
por la noche un rato á la sociedad con la intención de en­
contrar cuanto antes una rñoj®f ñsás ó menos millonaria.
Por que Briancon era de los que les gustan ambos cír­
culos soeules: el uno le hada desear el otro y viceversa, á 
semejanza de aquella célebre actriz del teatro francés que 
tenía dos amantes para aguijonear mutuamente Su cariño 
por entrambos: cuando sólo le quedaba uno desaparecía 
su amor.
¡Ah! La Rochefoucauld, intrépido viajero del insonda­
ble corazón humano, ¡cuántas v̂írgenes regidnos dejaste 
de explorar!
Marcial debía tener con Margarita uno de esos agrada­
bles almuerzos de enamorados en que se come algo más 
que besos; pero donde se suele olvidar que la vida es un 
deber. ¿Cómo, pues, iba á librarse de su querida en seme­
jante situación.
—¿No sabes lo que ocurre?—dijo entrando en el cuarto 
tocador donde Margarita estaba dando la- última mano 
á su toileUe.--M.Q ha llegado una cuñada.
—¿Una cuñada? ¡Hombre, nunca me has hablado de tu 
hermanol
—¿Mí hermano? ¡Si tengo tres ó cuatro! Pero como no 
acostumbro á hablarte de mi familia, al revés de tí que 
siempre me estás recomendando á tu padre y á tu ma­
dre, y...
—Bueno. ¿Y qué quieres que haga con tu cuñada?
—Nada, sino que tengo que almorzar con ella.
—¿Y yol
—¿Tú?... Almuerza con tu abuela.
N o ta s  útiles
D » l d í á 2 2 :
Contiauación del re&l déereío de InzUac- 
eión pública.
— A quucío  de la aesión extraordinaria 
que ha de celebrar la Comizión mikta. 
—Id. de Hacienda sebie nombrámiento. 
—Impuestos miseros.
—Tarifa de arbitrios extrioidiciirios de 
Genalgaaeil y Algatocj^.
—Edictos de distintas alcáldias. 
—Requisitorias y edictos de diversos 
juzgados,
—Industríales fallidos de Pavauts, Ma- 
nilva, Alpandeire, Júzcar y Estepons,
BsossB Biimaiéos avs»
Vapor «Manuel Esp&liu», ds Sevilla. 
Idem «Cabo Toitoss», de Marsella.
Idem «Pinta», de Amberes.
Idem «San Jaime», de Gibraltar.
Idem «Lealtad», de Santander.
Idem «AUic», deCette.
Idem «Nuevo Valencia», de Marsella.
BGQülü DKaFACHAUas 
Vapor «Manuel Espaliu», para Almería. 
Idem «Nicanor», para Barcelona.
Idem «Cabo Tortosa», para Cádiz.
Idem «Allic», para Londres.
iBSíw«asasaMBBŜ ^
Recaudación obtenida en el día de la fe« 
cha por los conceptos siguientes:









Imperial. , . , , , , , • Rs. 70
Royaux, . ¿ . . . . . » 52
Cuartas. . .  . . , , , • » 40
ENRACIMADAS
Imperial................................. ..... . » 75
Royaux » 52
Cuartas » 45
Quintas. ..................................  ̂ 40
Mejor corriente alto . . . . » 36
Idem ídem bajo . . . . . t. » 28
GRANOS
Reviso . . . . . . . ,
Medio reviso . . , . , . •
» 45
» 40
Aseado . . . . . . . .
Corrientes . . . . , . , •
» 34 
» 28
Escombro . , . , , . , ' » 26
M m t m d e F ©
Roses sacrificadas en el dfa 19:
26 vacunos y 9 terneras, peso 8.479 kilos 
500 gramos, pesetas 347,95.
31 lanar y cabrío, peso 401 kilos 250 gta- 
S mos, pesetas 16.05.
ís 46 cerdo», peso 8.786 kilos 000 gramo s, 
pesetas, 840,74.
Total de peso: 7.686 kilos 750 gramos. 
Total recaudado: pesetas 704,74.
DEL INSTITUTO PEOVINCIAL EL DÍA 20 
isrémetre: altura media, 766,01. 
’empíratura mínima, 7,0.
Idem máxima, 18,0.
Direción del viento, S,
Estado del cielo,ca»i despejado. 
Botado del mar, marejada.
£Ti
TEáTRO PRINCIPAL.-Gompiiñís có­
mica dirigida por D. José Gémez- 
A las 7 3,4.—«Bntre doctores».
A las 9 .—«Los conejos»,
A ks 10 li4 .—«Los dos inseparables*, 
Ea todas las secciones se exhibirán diez 
cuadros oinematográfiooB y se presentará 
la pareja de baile Jiménez-Pericet.
Precios por sección: Butacas, 0.50; en­
trada general, 0,15. > * .
i V I^ñRA.-Corapañíft cómico-lí­
rica de D. Ventura de la Vega.
I  pí *̂’“ -«La Chiclaisera».
A las 9 li4,—«El tío Galandris» (es­
treno). '  '
A las 10 y 1¡2.—«La reina mora».
En cada sección sé exhibirán diez cut- 
dros cinematográficos.
dá^i6 de anfiteatro, 20 céntimos; grá;
Tipogf|fíadé EiiPoFuiiAn
